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Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias, 
(Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimienlo. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.) 
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Administración Civil. 
HiuisTERio DE ULTRAMAR.—Núai. 464,—Excmo. 
..-De Real orden comunicada por el Sr. M i -
Éro de Ultramar, j á los efectos prevenidos 
los artículos 3.° y 4.° del Real Decreto de 
de Majo de 1880, remito á V . E. 16 co-
da certific tdos de Patentes de invención con-
'"^ Jidas por las nuovas industrias que en las mis-
ias se expresan.—Dios guarde á V . E . mu-
ios anos. Madrid, 27 de Junio de 1892.—El 
ubsecretario, Exequiel Ordoñez.—Sr. Gobernador 
| eneral de Filipinas. 
Manila, 11 de Agosto de 1892.—Cúmplase, p u -
•• liijuese y pase á la Dirección general de A d -
' linistracion Civil para los efectos que procedan. 
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DESPUJOL. 
Copias que se c i t a n : 
Hay un sfllo de décima clase.—Pliego n ú -
fcero 588 3 08.—Hay un sello que dice:—No-
íía del Dr. D. Antonio Turón y Boscá M a -
M.—Testimonio Literal.—D. Antonio Turón 
r Boscá, Abogado y Notario de los Ilustres Co-
J , : igios de esta Capital con vecindad y residencia 
;P' eü la misma.—Doy fé: Que por D„ Ricardo 
tué torrecilla, se me ha exhibido con su cédula per-
SV™ comente una Patente de invención expe-
Snl T Por el Ministerio de Fomento que copiado 
p letra dic^ así:—^Patente de invención sin 
n^tia del Gobierno en cuanto á la novedad, 
aveaiencia ó utilidad del objeto sobre que re-
/ "•••D. Josqnin Escrivá de Romani y Fernandez 
V¿8 Córdoba, Marqués de Aguilar Director general 
^Hgncultur ), laJustria y Comercio.—Por cuanto 
i f rAgus t ine Mcrel y Wi l l i am Bittenhonse 
I ote"0vo, domiciliados en han presan-
» con fecha 5 da Mayo de 1892 en el Go-
0^ Givil de Madrid^ una instancia documen-
en solicitud de Patente de invención por un 
carlmi8n*0 ^ aParato para la solidificación del 
bkú ^ ^ c^sta'izaoioQ de materias salinas en 
' ; ' L 0 Q — ^ habiendo cumplido con lo que 
>CL*ohTQ el particular la Le7d0 30 dQ JvLm 
. esta Dirección general, en vir tud de 
cultadgs qae le confiere el art. 4.o dal Real 
^ ^ 30 de Julio de 1887, expide por de-
r * J ^ ^xcmo' Sr. Ministro de Fomento, á 
^CÍQ8 interesados la presente Patente de 
W (1U9 e^s asesfure en la Península ó Islas ad-
•r l« 
H a í ? r e^  término de 20 años, contados desdo 
ín?8e, . Pásente título, el derecho á la explota-
r t ' d p Sl^ a de Ia mencionada industria, en la 
^ntg. erita ea a^ memoria y dibujo unidos h esta 
üro^ nC-U^ 0 derecho puede hacerle extensivo á 
Q^e eiC1SS ^  Ultramar, si cumplen con lo que 
art. 2.o del Real decreto de 14 de Mayo 
de 1880.--De esta Patente • se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento; y 
se previene que caducará y no tendrá valor dguno 
si los solicitantes no satisfacen en dicho Negociado 
y en la forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13, y no acreditan ante el Jefe del mismo 
Negociado, en el plazo improrrogable de dos años, 
contados desdo esta fecha, que ha puesto en práctica 
en España el objeto de la Patente, estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, l .o de 
Junio de 1892.—¿íarqués de Aguilar con rúbrica. 
—Tomada razón en el libro 15 fólio 181, con 
el núm. 13.270.—Hay un sello que dice:-Direccion 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Hay otro que dice:—Negociado de Industria y 
Registro de la Propiedad, Industsial y Comercial.— 
Corresponde á la letra con su original al que 
doy fe y al que me remito y para que conste 
y á instancia del Sr. exhibsnte, expido el pre-
sente testimonio en este piisgo clase décima que 
signo, firmo y rubrico en Madrid á 23 de Junio 
de 1892, dejando la oportuna neta en ^1 libro 
indicador.—Signado y rubricado.—Antonio Turón. 
—Hay un sello que dice.—Notaría del Doctor 
D. Antonio Turón y Bosoá.—Legalización: Los 
infrfscritos Notarios del Ilustre Colegio de M a -
drid con vecindad y residencia fija en la misma, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Antonio Turón 
y Boscá.—Madrid, 23 de Junio de 1892.-Sig-
nado y rubricado.—Virgilio Guillen y Andrés.— 
Signado y rubricado.—Joaquín Moreno.—Hay un 
timbre del Colegio Notarial del Territorio de M a -
drid.—Es copia.—El Director general, José M.a 
da Enlate.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte y vecino de ella.— 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarka, subdito i n -
g'és, de cuarenta y nueve años, soltero, re-
presentante de esta vecindad, domiciliado en 
la calle del Sordo, núm. 25, próvia presentación 
de su cédula personal de 9.a clase, focha 29 de 
Octubre último, nám. 719, se me ha exhibido 
para testimoniar lo siguiante:—Patente de invan-
cion sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
n vedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
bre que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani 
y Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Fohn W . Daily Joseph 
J. Crippen Marión F. Wellslager y Freedwn 
R. Groves. domiciliados en Salina el primero 
ea Deuvez el segundo, en Salina el tercero y 
en la Crosse, han presentado con fecha 29 de 
Marzo de 1892, en el Gobierno Civil de Ma-
drid, una instancia docum3ntada en solicitud de 
Patente de invención «por mejoras en instru-
mentos endoscópicos».—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general, 
en virtud de las facultades que le confiere el art. 4.o 
del Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide 
por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento á favor de dichos interesados la pre-
sente Patente de invención que les asegure en 
la Península ó Islas adyacentes, por el término 
de 20 años, contados desde la fecha del presente t í -
tulo, el derecho á la explotación exclusiva de la 
mencionada Industria en la forma descrita en la 
memoria, y dibujos unidos á esta patente cuyo dere-^  
cho puede hacerle extensivo á las provincias de U l -
tramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.o 
del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.--
De esta Patente se tomará razón en el Nego^ 
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial del Ministerio da F o -
mento; y se previene que caducará y no tendrá 
valor alguno si los solicitantes no satisfacen en 
dicho Negociado y en la forma que previene 
el art. 14 da la Ley, el importe de las ene-* 
tas anuales que establece el art. 13 y no acredi-
tan arte el Jefe del mismo Negociado, en el plazo 
improrrogable de 2 años, contados desde esta fe-
cha, que ha puesto en práctica en España el 
objeto de la Patente estableciendo una nueva i n -
dustria en el país.—Madrid, 26 de Abri l d© 
1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de 
Dirección general de Agricultura, Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 15, fólio 52, 
con el nüm. 13.141.—Hay un sello del Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, Indus-
trial y Comercial.—Rubricado.--Concuerda l i te-
ralmente con su original á que me remito y de-
vuelvo al Sr. exhibente. Para que conste y entre-
gar al mismo, pongo el presente que signo y firmo 
en Madrid á 30 de Mayo de 1 8 9 2 . - H a y un 
signo.—Joaquín Moreno.—Rubricado.—Hay un 
sello de la Notaría dal mismo.—-Legalización: Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio y dis-
trito de esta Corte; legalizamos el signo, firma 
y rúbrica que anteceden de nuestro compañero 
D. Joaquín Moreno —Madrid, 30 de Mayo de 
1892.—Hay dos signos.—Virgilio Guillen y A n -
drés.—Juan Lonja rubricado.—Hay un sello del 
Colegio Notarial y un timbre móvil. —Es copia.— 
El Director general, José G. de la Vega.—Hay 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. D i -
rección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corta y vecino da la misma. 
—Doy fé: Qua por D. Alberto Clarke, súbdito i n -
glés, mayor de edad, soltero, representante de esta 
vecindad, con habitación en la calla del Sordo n ú -
mero 25, prévia presentación de su cédula per-
sonal de novena clase, fecha 29 de Octubre 
1170 13 de Setiembre de 1892. Gaceta de Manila.—Núm o 
último, núm. 719, me ha exhibido para tes-
timoniar la siguiente:—Patente de invención sin 
garautía del G-obierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.-^-D. Joaquia E^crivá de Romani y Fernan-
dez de Córdobi, Marqués de Aguilar Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto &í. 6-. Stokvis_, domiciliado en. Ams-
ter a n , Holanda, ha presentado con f^cha 7 
de Abr l l de 1892 en el Gobierno Civil de Ma-
drid, nna instancia documentada en «olicitud de 
Patente de invención por «un sistema de obs-
trucción por molió de señales de doble prot c-
CÍOÍ j de parala r^p da». —Y habiando cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Lev de 30 
do Julio de 1878, esta Dirección general, en v rtud 
de las ficultades quo le confiere el art. 4. o del 
Heal Decreto de 30 d<í Julio áe 1887, ex-
pide por delegación del Excmo. 3r. Ministro 
de Fomento á favor de dicho solicitante la 
preseate Patente de invención qn^ le asegure en la 
Peniasula é Islas adyacentes, por el término da 20 
años, contados desde la fecha del presento títu'o, el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y diba-
jos unidos k esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo a las provincias de Ultramar, si cumple 
con loque dispone el art. 2 ° del Real Decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se te-
mará razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial del 
Ministerio de Fomento y se proviene quo cadu-
cará y no tendrá valor alguno si el interesado 
no satisface en dicho Negociado y en la forma quo 
previono el art. 14 de la Ley, el importe de las 
cu atas anuales que establece el art. 13, y no acre-
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el plazo 
improrregabh de 2 años, contados de?de esta fecna, 
<ineha puesto en práctica en España, el objeto de la 
Patenta estableciendo una nueva industria en el 
país —Madrid, 7 de Mayo de 1892.—Marqués 
de Aguilar .—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada raz^n en el libro 15, fólio 82, con el n ú -
mero 13.171.—Hay nn sello del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial. -Rúbrica.—Concuerda lo inserto l i -
teralmente con su original á que me remito y de-
volví al Sr. exhibento.---Para que conste y entre-
gar al mismo, pongo el presenK que signo y 
firmo en Madrid á 30 de Mayo de Í 8 9 2 . — H a y un 
signo.—Joaquin Moreno. —Hay un sello de la No-
taría del mismo.--Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Corte, le-
galizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Joaquin Moreno.—Ma-
drid, 31 de M . y o de 1892.—Hay dos sígaos.-— 
Virgi l io Guillen y Andrés. -Juan Lonja. —Hay 
un sell) del Colegio Notarial y un timbre mó-
vil.—Es copia,—El Director general, José M.a de 
Enlate,—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Ss copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, y vecino do ella. 
—Doy fé: Que por D . Alberto Clarke, súbdito 
inglés, de cuarenta y nueve años, soltero, re-
presentante de esta vecindad, domiciliado en la 
calle del Sordo núm. 25, próvia presentación de 
su cédula parsonal do novena clase, fecha de 
29 de Octubre último, número 719, me ha ex-
hibido para testimoniar la siguiente. «Patente de 
invención,» sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto 
sobre que recae.—D. Joaquin Escrivá de Romani 
y Fernandez de Córdoba, Marqués do Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Comer-
cio. —Por cuanto Mr. John Fyach Sandell, domi-
ciliado en Lóndres-Inglaterra, ha presentado con 
fecha 11 de Abr i l de 1892, en ol Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud do 
Patente de invención por mejoras en la fibricacion 
de placas sensibilizadas y membranas ó películas, 
ó cuales quiera otros medios para fines fotográ-
ficos.—Y habiendo cumplido coa lo que previene 
sobre ol particular la Ley de 30 de Julio de 1878, 
esta Dirección general, en virtud de las facult ides 
que le confiere el articulo 4.° del Real Decreto de 
30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento h favor de dicho 
solicitante la presente Patento de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes, por el 
término de 20 años contados desde la fecha deí pro-
seóte t í tulo, el derecho á la explotación exclusiva 
de la mencionada industria en la forma descrita en 
la memoria unida á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle excensivo á las provincias de U l -
tramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° del 
Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta 
Patente se tomara razón en el Negociado de I n -
dustria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio do Fomento; y se pre-
viene quo caducará, y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicho Negocialo, y 
en la forma que previene el art. 14 de la Ley el 
importe de las cuotas anuales que establece el ar-
tículo 13 y no acredita, ante el Jefe del mismo Ne-
gociado, en el plazo improrrogable de 2 añas, con-
tales desde esta fecha, que hx puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente estableciendo una 
nueva industria en el pais.—Madrid, 7 de Mayo de 
1892.—Marqués de Agui lar . - -Hay un sello' de la 
Dirección general da Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 15 fólio 9 1 , 
con el núm. 13.180.—Hay una rúbrica y un selio 
del Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial.—Concuerda lo inserto, 
l i t ^raímente con su original á ^ue me remito y de-
vuelvo al Sr. exhibento.—Para que conste y en-
tregar al mismo, pongo el presente que signo y 
firmo en Madrid á 30 do Mayo de 1892 —Hay un 
signo.—Joaquín Moreno.—Rubricado.—Hay un 
sello de la Notaría del mismo.—Legalización: Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio de esta 
Corte vecinos de la misma^ legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañera D. Joaquin Moreno Caballero.—Madrid, 
31 de Mayo de 1892.—Hay dos signos*—Virgilio 
Gailién y Andrés .—Juan Lonj'i.—Rubricado — 
Hay un sello del Colegio Notarial y un timbre 
móvil.—Ss copia.—El Director general, José María 
de Enlate,—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquin Moreno, Caballero, Notario d?l Ilus-
tre Colegio de esta Corte, y vecino de ella.—Do7 
fé: Que por D. Alberto Ciarke, súbdito inglés, da 
49 años, soltero, representante da esta vecin-
dad, domiciliado en la calle del Sordo, núm. 25, 
prévia presentación de BVL cédula personal de no-
vena clase, ficha 29 de Octubre último, núen. 719; 
se me ha exhibido para testimoniar la siguiente:— 
Patente de invención, sin garantía del Gobierno 
en cuanto k la novedad, conveniencia ó utilidad 
del objeto sobre que recae.—D. Joaquin Es3rivá 
de Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar, Director general do Agricultura, Indus-
tria y "Comercio.—Por cuanto Thomas George Daw 
y Hilder Daw domiciliados en Seveaoihs Ingla-
terra, han presentado con fecha 1.° de Abri l de 
1892, en el Gobierno Civil de Madrid, una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente de i n -
vención por «mejoras en máquinas para producir 
matrices de estereotipia, y escritura tipo 6 de 
imprenta .»—Y habiendo cumplido con lo que 
previene sobre el particular la ley de 30 de Ju -
lio de 1878, esta D'reccion general en virtud de las 
facultades que le confiare el art. 4.o del Real De-
creto de 30 de Julio de 1887 expide por dele-
gación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento k favor 
de dichos interesados, la presente Patente de inven-
ción que les asegure en la Península ó Islas adya-
centes, por el término de 20 años, contados desio 
la fecha del presente título, el derecho á la explo-
tación exclusiva do la mencionada industria, en 
la forma descrita en la memoria y dibujo uni^ 
¿el 
el 
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dos á esta Patente, cuyo derecho pU9^  
extensivo á las provincias de U tramar 
pío con lo que dispone el artículo 2 » J L 
Decreto de 14 de Mayo de 1830. I)8 J ^ 
tente se tomará razón en el Negociado d ¡ efl 
tria y registro d é l a Propiedal, Iüdustriaj ^ 
mercial del Ministerio de Fomento; y se ' 
que caducará y no tendrá valor algnuo s¡i 
licitantes, no satisfacen en dicho Ne^ociai, ^ 
la f jrma que previene el artículo 14 ¿¿1 
el importo de las cuotas anuales que 
art, 13 y no acreditan an^e el J fe ^\ 
negociado en el plazo improrrogable de j ' ^ 0 
contados desde esta f-fcha, que ha puesto ej ré 
tica en España el obpto de la P-t^ate, J 
ciendo una nueva industria en el pais u 
6 de Mayo de 1892.—Marqués de ^ 
Hay un S3II0 do la Dirección general (L 
cultura, Industria y Comercio —Tomada 
en el libro 15^ fólio 60 con el núm. 131| 
Hay una rúbrica y un sello del Nego^ ^ 
ladustria y Registro do la Propiedad, 1 ^ ^ 
y Comercial.—Concuerda lo inserta literalj- í 
con su original; á que me r-3miio, y ^ 
ai Sr. exhibente.—Para qu3 conste y entre» <^  
mismo, pongo el presante, que signo t 
Madrid á 30 de Mryo de 1892.—Hay un^ fj 
Joaquin Moreno.—Rubricado.—Hay un sells Íl 
Notrria del mismo.—Legalización: L 0 3 infras 
Notarios del Ilustre Colegio de esta Corta, 
cinos de la misma, legalizamos el signoj 
rúbrica que anteceden de nuestro compañeM 
Joaquin Moreno. Ma :rid, 31 de Mayo de l l 
Hay dos signos.—Virgilio Guillen y AnáJ 
Juan Lonja.--Rubricado.—Hay un sello del 
gio Notarial y un timbre móvil.—Es copii 
Dirrctor general, José María de Enlate.—HÍ 
sello que dics: Ministerio de Ultcamar. Diii 
general do Administración y Fomento.—Esa 
J. Gutiérrez do la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Nota» 
Ilustre Colegio de esta Corte, y vecino de i 
Doy fé: Quo por D. Alberto Clarko, subí 
glés de 49 años, soltero, representante di 
vecindad, con habilitación en la calla 
núm. 25, prévia presentación de su cédok 
sonal de 9.a clase fecha 29 ce Catabre í 
núm. 719, se me ha exhibido para testimoni 
siguiente:—Patente do invención.—Sin 
del Gobierno en cuanto k la novedad, conveii 
ó utilidad del objeto sobre que recae.—D. Jn 
Escrivá de R >üiani y Fernandez de Córdoba 
qués de Aguilar, Director general de Agriei 
Industria y Comercio.—Por cuanto Charles 
rand y Eugene Legenisal, domiciliados ei 
rís (Francia), han presentado con feclfl j 
Marzo de 1892 en el Gobierno Civil de ib 
una instancia documentada en solicitud 
de invención por «un procedimiento paja j4' 
el acero en pequ.ñas masas».—Y habienoj' 
plido con lo quo previene sobre el P3^  
la Ley do 30 de Julio de 1878, esta D*" 
general en virtud de las facultades que le con 
art. 4.o del Real decreto de 30 do Julio ^  
expide por delegación del Excmo. Sr. Min1» 
Fomento á favor de dichos interesados l a ^ 
Patante de invención que les asegure ^ 
sula é Islas adyacentes por el término d0 
contados desde la fecha del presente ^tu 'nCL 
cho á la explotación exclusiva de a^ 
industria, en la forma descrita en Ia 
unida á esta Patente, cuyo e^r0Cí¡tf 
hacerle extensivo á las provincias de ^ 
si cumplen con lo quo dispone el 
Real decreto de 14 do Mayo de ISSO-^ 
patente so tomará razón en el NegoCia^ji 
dustria y Registro de la Propiedad, 
y Comercial del Ministerio de F o f f i ^ ^ 
previene quo caducará y no tendrá 
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Gncetn de M^iniln.—Núm. 256 
igmo Negociado en el plazo improrrogable de 
^ í^g contados desde esta fecha, que ha puesto 
^ ^ ¿ t i c a en España el objeto de la Patenta, es-
hiendo una nueva industria en el país.—Ma-
^ • f 23 de Abr i l de 1892.—Marqués de Aguilar. 
Har UT1 sel10 520 la Direccion S:eDeral d® Agr icu l -
Industria y Comercio.—Tomada razón en el 
T o l a fólioSO con el núm. 13.119.—Hay una 
'brica y ^n 88110 ^ Negociado de Industria y 
c astro deh Propieiad, Industrial y Comercial.— 
Encuerda literalmente con su original á que me 
(Dito y devaelvo al Sr. exhibente de que Doy 
If^-Pára qu > conste y entregar al mismo pongo 
j nreseate qu i signo y firmo en Madrid á 30 de 
l i o de 1892.—Hay>n?asigno.-» Joaquín Moreno. 
*¿ubricrtdo - Hay un sello de la Notaría del 
—Legalización: Los infrascritos Notarios -íel 
Zstre Colegio de esta Cart?, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro compa-
iero, D. Jo -quin Moreno.—Midrid, 3 l de Mayo 
je 1892.—Hay dos signos.—Virgilio Guillen y 
Andrés.—Juan Lonja.—Rubricado.—Hay un sello 
¿el Colegio Notarial y un timbre móvil.—Es co-
pia^-El Director general, José M.a de Enlate.— 
jjay un sello que dic?: Ministerio de Ultramar. 
Dirección general de Administración y Fomento.— 
Es copia, J . Gutiérrez -de la Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, vecino de ella. — 
poy fé: Que por D. Alberto Clarke, subdito in-
glés, mayor de edad, soltero, representante de 
esta vecindad, con habitación en la calle del 
Sordo núm. 25 y cé iula persocai de novena ciase, 
espeaida en 29 de Octubre último,, bajo el n ú -
jnero 719 de órden, se me ha exhibido para que 
deduzca el testimonio el siguientr:—-Certificado 
de adición á la Patente de invención espedida 
á Mr. Edw rd Field con fecha 28 de Marzo 
de 1890, por 20 años, por mejoras en la cons-
trucción de las máquinas que funcionan por me-
dio de gases calientes, tales como el aire á los 
productos de la combustión con vapor; sin ga-
juntía del Gobierno, en cuanto á la novedad, 
iconveníencia ó utilidad del objeto sobre que 
leeae.—D. Joaquin Escrivá da Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués d^e Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Comer-
«o, por delegación del Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento.—Por cuanto Mr. Edward Field, dc-
miciliado en Adelphi, Inglaterra, ha presentado 
fecha 10 de Marzo de 1892, en el Go-
bierno Civil de Madrid, ana instancia documentada 
«a solicitud de certificado de adición a la referida 
Patente que le asegure el derecho á la explotación 
esclusiva de mejoras introducidas en el objeto 
la Patente—Y habiendo cumplido con lo 
previene sobre el particular la Ley de 30 de 
íilio de 1878, esta Dirección general expide á 
fwr de dicho solicitante el presente certificado 
jta ftdicion que le asegure en la Península ó í s -
adyacentes, desde esta fecha, hasta la en que 
^miae la concesión de la Patente principal, 
el derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á este Certificado, cuyo 
•7-recho puede hacerle extensivo k ks provincias 
6 Ultramar, con arreglo á lo que dispone el 
2.° del Real D.ecreto de 14 de Mayo de 
o".--De este cert flcado se tomará razón en el 
N;egociado de Industria y Registro de la Pro-
jMad, Industrial y Comercial del Ministerio de 
ciento; y ga previene que caducará y no ten-
dí!kVa^0r atelino s^  e^  interesado no acredita en 
f no Negocia 'o en el improrrogable plazo de dos 
0s, contados desde esta fecha, haber puesto 
¿ F ^ í c a en España el objeto de este Cer-
sado estableciendo una nueva industria en el 
i*18---Madrid, 4 de Mayo de 1892.—Marqués 
ta , =u^ar-—,Hay un sello de la Dirección ge-
•p al de Agricultura, Industria y Comercio.— 
rszon pri el ilbro i 4 ' fó'io "589, con el n ü -
clase nn décima, coji la por el sello del Ne-
13 de Setiemlw do 1892. i i 71 
gociado de Industria del Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial —Concuerda, lo inserto l i -
teralmente con su original á que me remito el 
cual rubricado por mi devuelvo al Sr. exhibente. 
—Para que conste y entregar al mismo, pongo el 
presente en este pliecro, que signo y firmo en 
Madrid á 30 de Mayo de 1892.—Hay un 
signo.—Joaquin Moreno.—Rubricado.—Hay nn 
sello de la Notaría del .édsmp. Legalización: 
Los infrascritos Notarios del Ilustre Colegio d^ 
esta Corte y vecino de la misma, legalizamos el 
signu, firma v rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Joaquin Moreno.—Madrid, 3 i de 
Mayo de 1892.—Hay dos signos.—Virgilio Gui-
llen y Andrés.—Juan Lonja.—Rubricado.—Hay 
un sello del Colegio Notarial y un timbre móvil. 
—Es copia.—El Director general, ¡Joké María de 
Enlato.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, J, Gutierrezde la Vega. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esta Capital, con 
vecindad en la misma.—Doy fé: Que por D. Fran-
cisco Elzaburu, Gerente del oficio Vizcarrondo, 
se me ha exhibido para testimoniar un docu-
met to que k la letra dice así :—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno, en cuanto k 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
bre que recae.—D, Joaquin Escrivá de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Agmlar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Comer-
cio.—Por cuanto Mr. Charles F. Miller, domi-
ciliado en Lancaster (Estados Unidos), ha pre-
sentado con fecha 3 de Noviembre de 1891, en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instaacia docu-
mentada, en solicitud de Patente de invención por 
mejoras en los refiigeradores.»—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general, en 
virtud da las facultades que le confiere el art. 4.° del 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
á favor de dicho interesado, la presente Patente 
de invención que le asegura en la Península é 
Islas adyacentes por el término de '20 años, 
contados desde la fecha del presente título, el 
derecho á la explotación exclusiva de la men-
cionada industria en la forma descrita en la 
memoria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo 
derecho puede hacerle extensivo k las provincias 
de Ultramar, si cumple con lo que dispone el 
art. 2ao del Real Decreto de 14 de Mayo de 
1880.—De esta Patente se tomará razón en el 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial del Ministerio ie 
Fomento, y se previene que caducará y nu tendrá 
valor alguno, si el solicitante no satisface *n 
dicho Negociado, en el plazo improrrogable de 
dos años, contados desde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en España el objeto de la Patente, 
estableciendo una nueva industria en el país.— 
Madrid, 25 de Abr i l de 1892.—Marqués de Agui-
lar.—Hay un sello de la Dirección.—Tomada ra-
zón en el libro 14 fólio 189, con el nüaa. 12.678. 
—Hay un sello del Negociado —Corresponde k la 
letra con su original que volvió á recoger el 
exhibente D. Francisco Elzaburu, que firmará 
su recibo de que doy fó y que me remito. Y para 
que así conste, libro el presente testimonio en un 
pliego de la clase décima núm. 583.946, que 
signo y firmo en Madrid á 21 de Mayo de 1892.— 
Ramón Sánchez.—Signado y rubricado.—Hay nn 
sello de la Notaría.—Legalización: Los infrascritos 
Notarios del Colegio y Distrito de esta Capital, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Ramón Sanchaz Suarez. 
—Madrid, 23 de Mayo de 1892.- Eulogio Bar-
bero y Quintero.—Pablo Pedro Vich.—Signados 
y rubricados.—Hay un sello de legalización.— 
Es copia.—El Director general, José M." de Eu-
late.— Hay un sello que dice: Ministerio de Ultrs-
mar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es copia, J. Gutiérrez de la V;ga. 
Don Ramón Sánchez Suarez, Notario público 
de los del Ilustre Colegio de esta Villa y Corte, 
con vecindad.y residencia fija en la misma.—Doy fó: 
Que por D. Francisco Elzaburu, se me ha pre-
sentada para testimoniar un documento que á 
la letra dice asi:—Patente de invención sin garantía 
del Gobierno en cuanto á la novedad, convenien-
cia ó utilidad del objeto sobre que recae.—Don 
Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez de Cór-
doba, Marqués de Aguilar, Direotor general de 
Agricultura, Industria y Comercio.- Por cuanto 
la «Societe Anonyme des Parfums Nasurels de 
Cannes,» domiciliado en .París (Francia), ha pre-
sentado con fecha 3 de Octubre de 1891, en 
el Gobierno Civil de Madrid, una instancia do-
cumentaba ^n solicitud da Patento de invención 
• or «uu procedimiento para purincar los res í -
daos " tortas procedeot s de las materias gra-
sas ó da las frutas ó gramos oleaginosas, t ra-
tados por ios resolventes volátiles».—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el particu-
lar, la la^ Ley de 30 de Julio de 1878; 
esta Dirección general en virtud de las facultadas 
que le confiere el art. 4 o del Real Decreto de 30 de 
Julio ie 1887, expida por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento, á favor de dicho solici-
tante la presente Patente de invención, qüa 
les asegure en la Península é Islas adyacentes 
por el término de 20 años, contados desde la 
fecha del presente título, el derecho á la ex-
plotación exclusiva de la mencionada indus-
tria, en la forma descrita en la memoria unida á 
esta Patente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumplen con lo 
que dispone el art. 2.° del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1880.—De esta Patente se tomará 
razón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Ministe-
rio de Fomento y se previene que caducará y no 
tendrá valor alguno si el interesado no satisface en 
dicho Negociado y en la forma que previene el ar-
tículo 14 de ia Ley, el importe fie las cuotas anua-
les que establece el art. 13 y no acredita ante el 
Jefe del mismo Negociado; en el plazo improrroga-
ble de dos años contados desde esta fecha que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 5 de Marzo de 1892.—Marqués 
de Aguilar.—Rubricada.—Hay un sello de la D i -
reccion.-Tomada razón en el libro 14 folio 91 con el 
núm. \2.574.—Hay un sello del Negociado.—Co-
rres pon ie á la letra con su original que volvió á re-
coger el exhibente D. Francisco Elzaburu, que fir-
mará su recibo, de que doy fó.-Y para que así conste 
donde mejor convenga, libro el presenta testimonio 
en un pliego de la clase décima núm. 572.614 que 
signo y firmo en Madrid á 5 de Abri l de 1892.-Rai 
mon Sanchez.-Signado y rubricado.—Hay un sdlo 
de la Notaría.—Legalización: Los iofrascritos 
Notarios del Colegio y distrito de esta Capital, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que ante-
ceden de nuestro compañero D. Ramón Sánchez 
Suarez.-Madnd 5 de Abril de 1892.—Eulo-
gio Barbero Quintero.—Mariano Alonso Apolina-
rio,—-Signados y rubricados.--Hay un sello da 
legalización.—Es copia.—El Director general, José 
M.a de Enlate.--Hay un sello que dice: Ministe-
rio do Ultramar. Dirección general de Administran 
cion y Fomento.—Es copia, J. Gutiérrez de- la 
Vega. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, vecino de ella.— 
Doy fó: Que por D . Dario Bacas y Montero, de 
45 años, casado. Ingeniero de esta vecindad, 
con habitación en el PESCO de la Castellana n ú -
mero 48, prévia presentación de su cédula per-
sonal de 9.a clase fecha l.o Septiembre último, 
núm. 14.734 se me ha exhibido para que de-
duzca testimonio el siguiente.—Certificado de 
adiccion á la Patente de invención, expedida k la 
Sociedad Hermann efc Cohén, con fecha 20 de 
Agesto de 1891 por 20 años por «un sistema 
de hogar ecocómico de parrillas múltiples movi-
1172 13 de Setiembre de 1892. Gaceta de M a n i l a . — N ú m . 
bles, aplicable k los geaerador'-s de vapor y en 
general á todos los aparatos de calefáccion» si a 
garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
— D . Joaquín Escrivá, de Romani j Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director ge-
neral de A.grÍ3ultura, Industria y Comercio por 
delegación del Exorno. Sr. Ministro de Fomento.— 
Por cu mto la Sociedad H^rmann et Cohén domici-
liado en París ha presentado con fecha 16 de Ju -
nio de 1891, en el Gobierno Civil do Madrid una 
instancia documentada en solicitud de certidíado 
de adición á la referida Patente que le asegure 
el derecho de explotación exclusiaa de «.un sistema 
de hogar económico de parrillas múltiples movi -
bles aplicables a los generadores de vapor y en 
general á todos los aparrtos de calefacción».—Y 
habiendo cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular la Ley de 30 de Julio de 1878, esta Oirec-
cion general expide á favor de dicho solicitante el 
presente certificado de adiccion que le asegure en 
la Península é Islas adyacentes, desde esta feoba 
hasta lo que en que termine la concesión de 
la Patente principal, el derecho k Ja explotación 
exclusiva de la mencionada industria en la forma 
descrita en la memoria y dibujos unidos k este 
certificado, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
a las provincias de Ultramar^ con arreglo á. lo 
que dispone el art. 2.o del Real Decreto de 14 de 
Mayo da 1880.—De este certificado se tomará ra-
zón en el Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Minis -
terio da Fomento; y se previene que caducará 
y no tendrá valor alguno si la interesada no 
acredita en dicho Negociado, en el improroga-
ble plazo de 2 años, contados desde esta fecha, ha-
ber puesto en práctica en España, el objeto de 
4?ste certificado estableciendo una nueva indus-
tria en el país.—Madrid, 31 de Agosto de 1891. 
—Marqués de Aguilar.—Hay un PÍÜO de la D i -
rección genral de Agricultura, Industria y Co-
mercia.—Tomada razón oa el libro 13 fólio 329 con 
e lnüm. 12.218.-Hay un sello del Negociado de In-
dustria y Registro de la Propiedad Industrial y Co-
mercial.—Hay una póliza da la undécima clase.—< 
Concuerda lo inserto con su original k que me 
remito el cual rubricado por mi devuelvo al 
Sr. exhibente, para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego de la clase décima 
n ú m . 590.040 que signo y firmo en Madrid k 
4 de Junio de 1892.—Noventa enmendado vale,— 
Joaquín Moreno con rubrica.—Hay un sello de la 
Notaría de D. Joaquín Moreno Coballero Madrid.-— 
Legalización: Los infrascritos Notarios del Ilustre 
Colegio Territorial de esta Capital y vecinos de 
la misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden de nuestro compañero D . Joaquín 
Moreno.—Madrid, 8 de Junio de 1892.—Licen-
ciado Pedro Menor y Bolívar con rúbr ica .—Juan 
Lonja con rúbr ica .—Hay un sello móvil del 
año 1892.--Hay un sello del Colegio Notarial del 
Territorio de Madrid de la Sórie 6.—Es copia. 
— E l Director general, José M,a de Enlate.—Hay 
un sello: Ministerio de Ultramar. Dirección ge-
neral de Administración y Fomento.—Es copia, 
J. Gutiérrez de la Vega. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Coite, vecino de ella.— 
Doy fé: Que por D . Darío Bacas Montero, de 
45 años de edad, casado, Ingeniero de esta ve-
cindad con habitación en el Paseo de la Cas-
tellana n ú m . 48, prévia presentación de su c é -
dula personal de novena clase, fecha l . o de 
Setiembre último, núm. 14.334, se me ha ex-
hibido para que deduzca testimonio el siguiente: 
Certificado de adición á la Patente de invención 
expedida á la Sociedad Hermann et Cohén, con 
fecha 20 de Agosto de 1888 por 20 años, para 
un sistema de hogar económico de parrillas múl-
tiples movibles aplicable á los generadores de 
vapor y en general á todos les aparatos de co-
lefaccíon, sin garantía del Gobierno - en cuanto k 
h la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá de Ro-
mani y Fernandez de Córdova, Marqués de Agui -
lar, Director general de A.gr¡cultura, Industria y 
Comercio, por delegación del Exorno. Sr. Ministro 
de Fomento.—Per cuanto la Sociedad Hermann et 
Cohén, domiciliado en París , ha presentado con 
fecha 20 de Junio de 1891, en el Gobierno Civil 
de Madrid, una instancia documentada en soli-
citud de certificado de adición á la referida pa-
tente que le asegure el derecho a la explotacba 
exclusiva de un sistema de hogar económico de 
parrillas múltiples, movibles aplicables k los ge-
neradores de vapor y en general á todos los 
aparatos de calefacción.—Y habiendo cumplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección general 
expide á favor de dicha Sociedad el presente 
certificado de adición que le asegure en la Pe-
nínsula é Islas adyacentes, desde esta fecha h ;sta 
la en que termine la concesión de la patente 
principal, el derecho k la explotación exclusiva 
de la mencíonoda industria, en la forma des-
crita en la memomoria y dibujos unidos á este 
certificado, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
k las prouincias de Ultramar con arreglo á lo 
que dispone el art. 2.o del Real Daereto de 14 
de Mayo de 1880.—De este certificado se to-
mará, razón en el Negociado de Industria y Re-
gistro de la Propiedad, Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, que previene que ca-
ducará y no tendrá valor alguno si la interesada 
no acredita en dicho Negociado en el improrro-
gable plazo de dos años contados des le esta fe-
cha, habsr puesto en práctica en España el ob-
jeto de este certificado estableciendo una nueva 
iudustria en el país.—Madrid, 21 de Agosto de 
1891.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la 
Dirección general de Agricultura y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 13 fólio 353, con el 
núm. 12.242.—Hay una rúbrica y una póliza 
de undécima clase cogida por el sello de Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial.—Conoueria lo inserto con 
su original á que me remito el cual rubricado 
por mi devuelvo al Sr. exhibente. Para que conste 
y entregar al mismo, pongo el presente en este 
pliego que signo y firmo en Madrid á 4 de Junio 
de 1892.—Joaquín Moreno con su rúbrica.—Hay 
un sello de la Notaría de D. Joaquín Moreno Ca-
ballero.—Madrid.—Legalizamos: Los infrascritos 
Notarios del Ilustre, Colegio Territorial de esta 
Capital y vecinos de la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Joaquín Moreno.—Madrid, 8 de 
Junio de 1892.—Licenciado.—Pedro Menor y Bo-
lívar con rubrica.—Juan Lonja sin rúbrica.—Hay 
un sello móvil del año 1S92.—Hay un sello del 
Colegio Notarial del Territorio de Madrid de la 
serie 6.—Es copia.—El Director general, José Ma-
ría de Enlate.—Hay un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Direcoion general de Adminis-
tración y Fomento —Es copia, J . Gutiérrez de 
la Vega. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del I lus-
tre Colegio de esta Corte, vecino de ella.—Doy fé: 
Que por D. Darío Bscas Montero, de 45 años, 
casado, Ingeniero, de esta vecindad, con habitación 
en el Paseo de Castellana núm. 48, principal y 
cédula personal que me presenta y le devuelvo, 
de 9.a clase expedida en l .o de Setiembre ú l -
timo, bajo el núm. 14,734, sa me ha exhibido 
para testimoniar el siguiente:—Certificado de adi-
ción á la Patente de invención expedida k la So-
ciedad de Hermann y CcTien, con fecha 20 de 
Agosto de 1883 por 20 años por un sistema de 
hogar económico de parrillas múltiples movibles 
aplicable á los gen aradores de vapor y en ge-
neral á todos los aparatos de caleficcion, sin 
garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re-
cae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Comer-
cio por 
Fomento.—^or 
delegación del Excmo. Sr. Ministro 
cuanto la Sociedad de Hep .^ 
y Cohén domiciliado en París ha presentado' 
fecha 28 de Octubre de 1891 en el Gobierno 
de Madrid, una instancia documentada en solícij!^ J 
de certificado de adición á la referida Patente n»-
v k. k: „ i : J „ i " P% . S 
^ -~ ^ w-^ , -a a j ^ - , • 
general, expide á favor^ de dj^  \ 
le asegure 
desde esta 
cesión 
Sociedad el presente Certificado de adición 
en la Península ó Islas adyaeej 
fecha hasta la en que termine la 
de la Patente principal, el derecho ¡Tfc f 
explotación exclusiva de la mencionada iniusJ 3 
en la forma descrita en la memoria y dibujos 1^ 
dos á este Certificado cuyo d^oao puede haceA ¡g 
extensivo k las provincias de Ultramar, con arrefll ? 
á lo que dispone el art. 2. o dsl Rea! Decreto i 
14 da Mayo de 1880.—De este Certificado ^ 1 
tomará razón en el Negociado de Industria 
Registro de la Propiedad, Industrial y OomerciiiH 
del Ministerio de Fomento, y se previene que cji. 
ducará y no tendrá valor alguno, si el ínterj h r 
sado no acredita en dicho Negociado, en elim.^;: 
pro regable plazo de 2 años, contados desde e 
fecha, haber puesto en práctica en España el obji 
de este Certificado, estableciendo una nueva ind 
tria en el país. —Madrid, 13 de Enero de 1892 
Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la DirecciJ 
general de Agricultura, Industria y Comorcio.^  
Tomada razón en el libro 14^ fólio 174 con 
nüm. 12.663.'—Hay una póliza de un déci 
clase cogida por el sello del Negociado de Industi^  
y Registra de la Propiedad, Industrial y Comercial 
—Concuerda lo inserto con su original á qnemiBi 
remito, el cual rubricado por mi aevuelvo al S)-^iJ 
ñor exhibente.—Para que conste y entregan lav 
mismo pongo el presente en este pliego que sigi ID ' l | 
y firmo en Madrid á 4 da Junio de 189¿H jo} 
Joaquín Moreno con rúbr ica ,—Hay un sello k h 
la Notaría de D. Joaquín Moreno Cab-dleroMa- \\\ 
drid.—Legalización: Los infrascritos Notarios^ tm 
Ilustre Colegio Territorial de esta Capital y vecin» ütr 
de la misma legalizamos el signo firma y rúbrifl 
que anteceden de nuestro compañero D. Joaqni: 
Moreno.—Madrid, 8 de Junio de 1892.—LiceD* D: 
ciado, Pedro Menor y Balivar con rúbrica.— 
Lonja con rúbr ica .—Hay un timbre móvil di 
año 1892.—Hay un sello del Colegio Notaml ^ 
del Territorio de Madrid de la serie C,—Es copú- ai 
— E l Director general, José María de Eulato-^ iien 
Hay un sello. Miaisterio de Ultramar. DiracciflB oE 
general de Administración y Fomento.—Es copm 
J. Gutiérrez de la Vega. 
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Don Joaquín Moreno Caballero, Notario w & 
Ilustre Colegio de esta Corte, y v ciño de ella."' ^ 
Doy fó: Que por D . Alberto Cla.ke, subdito J 
glés, mayor de edad, soltero, represe.at mte de ^  1 
vecindad, con habitación en la calle del Sor(to| 
núm. 25, previa presentación de su célula p*' 
sonal de 9.a clase, fecha 29 de Octubre 
núm. 719, se me ha exhibido p-ra testimon^^pi 
la s iguiente:—«Patente de invención».—Sin" 
novedad, rantía del Grobierno en cuanto á la 
veniencia ó utilidad del objeto sobre que 
D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez 
Córdoba, Marqués de Aguilar Director general ^ 
Agricultura, Industria y Comercio. ~ 
h 
Rilo 
1»% 
•Por ci 
la Sociedad Waffenfabrik Mans r ^ ^ A g 
Obernadorf-Alemania, h& presentado con *eC w„ 
de Abr i l de 1892, en el Gobierno Civü.d0 
drid, una instancia documentada en soliciW' 
Patente de invención por «un sistema de 
dad para la detención del disparador, a$ lC l^ 
los fusiles de cierre cilindrico».—Y habiendo 
piído con lo que previene sobre el particular . 
de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
en virtud de las facultades que le crn^er0,0igj(¡l 
culo 4.o del Real Decreto d^ 30 de Julio ds ^ 
expide por delegación del Excmo. Sr. MiQlS 
Fomento k favor de dicho sociedad, 1 \ ] l ' á f n ^ 
tente de invención que le asegure en l * ^ 
é Islas adyacBntes por el término de 20 an03' 
segf1; \ 
4 
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= ; «de Ia factia presente título, el derecho 
Jí lotacio11 exclusiva de la mencioaada indus-
^/ja forína descrita en la memoria y dibujos 
^ esta Patente, cuyo derecho puede ha-
fjtensi'vo á las provincias de Ultramar, si 
h con Jo qua dispone el art. 2.° del Real 
T ¿e 11 de Mayo de 1880.—De esta pa-
tomará razón en el Negociado de I n -
L y Registro de la Propiedad, Industrial y 
a[ del Ministerio de Fomento, y se pre-
Q caducará y no tendrá valor alguno, si 
sado EO satisface en dicho Negociado y 
riorma qne previene el artículo 14 de la 
el importe de las cuotas anuales que es-
L el art. 13 y no acredita ante el Jefe 
^310 Negociado, en el plazo improrrogable 
•) años, contados desde esta fecha, que ha 
í | ¿ en práctica en España, el objeto de la 
8i¿te; estableciendo una nueva iodustria en el 
a j j j t f i t ó * ^ de Mayo de 1892.—Marqués 
rci^  ^uilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
^r/de Agricultura Industria y Comercio.—To-
«re-i razón en el libro 15, fólio 3 03, con el 
im-¡0,13.192.—Hay una rúbrica y un sello del 
esti gociaio de Industria y Registro de la Pro-
bjelj^, industrial y Comercial.—Concuerda l i -
•IM. jteente con su original k que me remito y 
2.- uelvo al Sr. exhibente. Para que conste y en-
n M al mismo pongo el presente que signo y 
fo.- Srinoen Madrid á 30 de Mayo de 1892— 
^¿ivun signo.—Joaquin Moreno.—Rubricado.— 
IJUÜ sello de la Notaría del mismo.—Lega-
tstii ¿on: Los infrascritos Notarios del Ilustre Cole-
rcial j de esta Corte, legalizamos el signo, firma y 
e m líica que preceden de nuestro compañero Don 
Sai iquin Moreno.—Madrid, 31 de Mayo de 1892. 
» j py dos signo.—Virgilio Guillen y Andrés.— 
siga M Lonja.—Rubricado.—Hay un sello del Co-
l r ¡o Notarial del Territorio de Madrid y un 
o k h móvil.—Es copia.—El Director general, 
MMM.' de Eulite.—Hay un sello que dice: M i -
io de ültrdmar. Dirección general de A d -
istracion y Fomento.—Es copia, J, Gutiérrez 
bria !s Yega." 
Jaaa 
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tarial 
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pf - - anos, 
ílajiv^s título, el derecho á la explotación 
^ ^ la mencionada industria en la forma 
\¿tf 6,1 la memoria y dibujos unidos á esta 
lljg ' c,?yo derecho puede hacerle extensivo 
NÍSDO0133 de Ultramar, si cumple con lo 
í l í a™ el art. 2.° del Real Decreto de 14 
N ^ | l880.--De esta Patente se tomará 
Ílepr . ^gociado de Industria y R'gistro 
Industrial y Comercial del M i -
comento; y se previene que cadu-
L^ isfa^ Q ^ va^or olgnno si el solicitante 
Pr'vian en ^ioho Negociado y en lo forma 
^ e el articulo catorce de la Ley el 
Francisco Alvarez, Notario del Ilustre Co-
e esta Vil la, con vecindad y residencia 
ia.-'Doy fé: Que D. Enrique Ortega, ma-
[de edad y vecino de esta Górte, me ha 
ibido para testimoniar el documento del tenor 
nente:—Patente de invención sin garantía del 
tiierno, en cuanto á la novedad conveniencia^, ó uti-
pia»W del objeto sobre que recae—D. Joaquin Es-
P de Romani y Fernandez de Córdoba, Mar-
f ^ Aguilar.—Director general de Agr icul -
|* Industria y Comercio.—Por cuanto Mr. 
18 Claudias Jorselin, domiciliado en Varsy 
S ' ^a Presentad0 con fecha 12 de Abri l 
j92, en el Gobierno Civil de Madrid, una 
C^la éoeumentada en solicitud de Patente de 
.61011 por una nueva máquina para cortar 
el tabaco — Y habiendo cumplido con lo 
B^ene sobre el particular la Ley de 30 
tíd \ 8^ e3fca Dirección general, en 
fc, las facultades que le confiere el ar-
| 10 del Real Decreto de 30 de Julio de 
¡^expide por delegación del Excmo. Señor 
^ j | | Fomento, á favor de dicho intere-
^ presante Patente de invención que le 
|'| u^o ? a^ Península é Islas adyacentes, por 
e 20 añas contados desde la fecha 
importe de las cuotas anublas que establece el 
artículo trece, y no acredita ante el Jefe del 
mismo Negociado en el plazo improrrogable de 
dos años, contados desde esta f3chi qae h puesto 
en práctica eu E?pañi el objeto de la Patente 
estableciendo una nueva industria en el país — 
M&drid, 20 de Mayo de 1892.—Marqués de Agui-
lar.—Hay un sello de la Direccioa general de 
Agricultura Industria y Comercio.—Tomada razón 
en el libro 15 fólio 101, con el núm. 13.193. 
—Hay una rúbrica y otro sello del Negoci-ido de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial.--Gorrespond» literalmente con su ori-
ginal que devuelto á D. Enrique Ortega, de que 
doy f é — Y para que coaste á solicitud del mismo 
y dejando la oportuna nota en el libro indicador, 
conforme á lo prevenido en el artículo 91 del 
Reglamento general para la organización y ré-
gimen del Negociado, expido el presente en este 
pliego de la clase décima núm. 592.323 que si»no 
y firmo en Madrid á 20 de Junio de 1892.—Hay 
un signo.—Federico Alvarez.—Hay u i a rúbrica 
y un sello de la Notaría.—Legalización: Los in-
frascritos, Notarios del C dsgio y Distrito de 
esta Vil la , legalizamos el signo, firma y rúbrica 
que anteceden del Notario D. Federico Alvarez. 
—Madrid, 20 de Junio da 1892.- Hay dos ¿signos. 
Eulogio Barbero Quintero —Virgilio Guillen y An-
drés —Hay dos rúbricas.—Hay un sello del Colegio 
Notarial del Territorio e Madrid.—Hay un timbra 
móvil,—Es copin.—Ei Director general, José Ma-
ría de Enlate.—Hay un sello que dice: Ministerio 
de Ultramar. Dirección general de Administración 
y Fomento.—Es copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Don Magdaleno Hernández y Sanz, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte con vecindad y fija 
residencia en la misma.—Doy fé: Que por Don 
José Gómez Acebo y Cortina, me ha sido exhi-
bida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue.—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquin Escribí de Romani y 
Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
rector general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto los Sres. Pradera y Pawer, 
domiciliados en Bilbao, han presentado con fecha 
5 de Abri l de 1892, en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por «un nuevo torni-
llo de seguridad denominado Ibbotson».—Y ha-
biendo cumplido con lo que previene so-
bre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887 expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dichos solicitantes la presente Patente de 
invención que les asegure en la Península é Is-
las adyacentes por el término de cinco años, 
contados desde la fecha del presente Título el 
derecho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente cuyo de-
recho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar si cumplen, con lo que dispone el 
art. 2.° del Real decreto de 14 da Mayo de 1880. 
—De esta Patente se tomará razón en el Ne-
gociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento 
y se previene que caducará y no tendrá valor al-
guno si los solicitantes no satisfacen en dicho Nego-
ciado y en la forma que previene el art, 14 do la 
Ley el importe de las ouotas anuales que establece 
el art. 13 y no acreditan ante el Jefe del mismo Ne-
gociado el plazo improrrogable de 2 años, con-
tados desde esta fecha que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la patenta estableciendo 
una nueva industria en el país.—Madrid, 7 de 
Mayo de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un 
sello de la Dirección general de Agricultura, I n -
dustria y CDmarcio.—Tomada razón en el libro 15, 
fólio 78 con el número 13.167.—Hay un sello 
del Negocia lo de Industria y Registra de la Pro-
piedad, Industrial y Comeecial. —Hay una r ú -
brica.—Corresponde literalmente con su original 
que devuelvo al Sr. exhibente de que doy fe. 
Para que const3 á su iustanoia pongo el presente 
en este pliego, clase novena núm. 5 i 4 53t que 
signo, firmo y rubrico en Midr id á 27 de Mayo 
de 1892.—Magdaleno Hernániez—Legal ización: 
L i s infrascritos del Ilustre Colegio de esta Cort * 
vecinos de la misma, legalizamos el signo, firma 
y rábrica que antaceden de nuestro compañero Don 
Magdaleno Hernández y Sanz—Madrid, 25 de 
Mavo de 1892.—Pe 1ro Menor, Mañano Alonso. 
—Hay un timbre móvil y un sello d$l Colegio 
Notarial del Territorio da Madrid.—El Director 
general, José María de Enlate.—Hay ua sello 
que dice: Ministerio de Ultramar. Díraccion ge-
neral de Administración y Fomento.—Sa copia^ J . 
Gutiérrez de la Vega. 
Don Manual de Bufirul l y de Palan, Doctor 
en Derecho y Not i r io del Ilustre Colegio del 
territorio de ía Audiencia de esta Corte, con ve-
cindad y rasidencia en la misma.--Doy fé: Que 
el Sr. D. Eduardo Uraela y Palacios, mayor de 
edad, empleado y vecino de esta Corte, me ha 
exhibido pira testimoniar en su totalidad l i t e -
ralmente una Patente de invención que dice así.— 
Patente de invención sin garantía del Gobierno 
en cuanto á la novedad conveniencia ó utilidad 
del objeta sobre que recae.—D. Joaquín Escrivá 
de Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués 
de Aguilar, Director general de Agricultura^ i n -
dustria y Comercio.—Por cuanto D. Jacinto 
Ferrer Ganduxes, domiciliado en Gracia (Birce-
lons), ha presentado con fecha 16 de Junio 
de 1890 enel Gobierno Civil de Barcelona 
una instancia documentada en solicitud de 
Patente de invención por «un sparato descar-
gador automático, sistema Ferrer, para corrientes 
eléctricas.»—Y habiendo cumplido con lo que pre-
viene ocbre el particular la Ley de 30 de Julio 
de 1878 esta Dirección general en virtud de las 
facultades que le confiere el art. 4.o del Real 
Decreto de 30 Julio de 1837, expide por dele-
gación dol Excmo. Sr. Ministro de Fomento á 
favor de dicho solicitante la presente P&tente de 
intención que le asegure en la Peníneula ó Is-
las adyacentes, por el término de 20 años, con-
tados desde la fecha del presente título el de-
recho á la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ultra-
mar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento 
y se previene que caducará y no teñirá valor 
alguno, si el interesado no satisface en dicho Ne-
gociado y en la forma que previene el art, 14 
de la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13, y no acredita, ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 12 de Agosto de 1890.—Marqués de 
Aguilar.—Hay un sello que dice.—Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.—• 
Tomada razón en el libro 11, fólio 234, con el 
núm. 10.923.—Hay un selio que dice.—Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial.—El documento á que me 
refiero concuerda literalmente con este testimonio 
que expido en este pliego del timbre, clase d é -
cima núm. 565 736, que signo y firmo en M a -
drid á 6 de Junio de 1892.--Hay un signo..— 
Manuel Bufarull y una rúbrica.—Hay un selL> 
de la Notaría.—Legalización: Los infrascritos N o -
tarios del Colegio de la Audiencia de esta Córte, 
distrito Notarial de la misma, legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
1174 13 de Setiembre de 1892. Gaceta de Mani la .—Núm c 
compañero D. Manuel de Bufarull.—Madrid, 1Q 
de Junio de 1892.—Hay un timbre móvil .—Hay 
un sello Notarial y hay des signos.—Joaouin 
Moreno.—Licenciado Segundo Alonso Cilian.— 
Es copia.—El Director general, José M.a de E n -
late. —Hay un sello que dice: Ministerio de Ul t ra-
mar. Dirección general de Administración y Fo-
mento,—Es copia, J . Gutiérrez de la Vega. 
Secretaria. 
S e c c i ó n 3." 
Hallándose vacante la plaza de Alcaide de 3.a clase de 
la cárcel piiblica de Mindoro, dotada con el sueldo anual 
de 72 pesos; el Excmo. Sr. Gobernador General se ha 
servido disponer que los individuos que deséen soli-
citarla, presenten sus instancias acompañadas de los 
documentos justificantes de todo género de servicios que 
hayan prestudo, en la Secretaría de este Gobierno Gene-
ral, los que residan en Manila, ó en los Gobiernos de 
^provincia, los que no se hallen en aquel caso, conce-
diendo para ello un plazo de treinta días que se empe-
zará á contar á partir de esta fecha. 
Manila, 10 de Setiembre de 1892.—Luis de la Torre 
y Villanueva. 
SECRETARIA. DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA 
TERRITORIAL DE CEBU. 
E l Excmo. Sr. Presidente de esta Audiencia, se 
ha servido nombrar Jueces de Paz en la provincia 
de Isla de Negros para el bienio de 1892 á 1894 
á los expresados en la siguiente relación. 
Pueblos. * Jueces de Paz. 
Bacolod. . D. Inocentes Hilado. 
Calatrava. . » León Vega. 
Sumag. . » José Sarmiento. 
Binalbagan. . » Pedro Yulo. 
Jimamaylan. . » Martin Ramos. 
Cebú, 31 de Agosto de 1892.—El Secretario de 
Gobiern©, Antonio López Oliva. 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
DE FILIPINAS. 
Manila, 10 de Setiembre de 1892. 
Yisto este espediente instruido para proveer por con-
curso la plaza de Expendedor de sellos de telégrafos 
y correos, sito en el edificio que ocupa la Adminis-
tración general de Comunicaciones, bajo el tipo de 2 
por ciento de expendicion en progresión descendente 
y con sujeción á las demás condiciones establecidas 
en el pliego respectivo. 
Resultando que seña'ado por esta Intendencia ge-
neral el dia 9 del actual para la celebración del con-
curso ante la Junta creada al efecto en la condición 6.a 
del pliego, se han presentado 34 proposiciones con 
sujeción al mi>mo formado por este Centro directivo. 
Considerando que la suscrita por D. Fulgencio de 
la Cruz, natural de Barasoain, provincia de Bulaca. , 
mayor de edad y vecino de la Ermita, calle de Ta-
ram nüm 12, se baila ajustada al modelo señalado 
al efecto, siendo el tanto por ciento en ella consig-
nada el que ofrece más ventaja para el Tesoro. 
Esta Intendencia general aprueba la adjudicación 
provisional hecha por la Junta en fav©r de D. Ful-
gencio de la Cruz, del servicio de que se trata, por 
cuarenta céntimos. por ciento y con estricta sujeción 
a todas las condiciones establecidas en el pliego. 
Publíquese en la Gaceta de esta Capital, comuní-
quese al interesado para que en armonía con lo que 
dispone la condición 18.a del pliego eleve á escritura 
pública la adjudicación del servicio dentro del plazo 
de 10 dias que señala la misma condición, contados 
desde el siguiente á la fecha de este decreto, pase 
el espediente al Escribano de Hacienda y una vez 
escriturado que sea el servicio, espídase el correspon-
diente título, dando conocimiento de este decreto á 
los Centros de Contabilidad y Administración Cen-
tral de Loterías y efectos timbrados para que lo co-
munique á la Administración principal de Hacienda. 
^.Jimeno. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION C l VIL 
DE FILIPINAS. 
Montes. 
Visto el expediente de amojonamiento de la ha-
cienda de Dinalupijan, perteneciente á las Obras Pías 
del Arzobispado de Manila, cuyo trabajo ha verifi-
cado el I l tmo. Sr, Ingeniero Jefe del Distrito fo-
restal del Centro de Luzon; esta Dirección general, 
,* 4e conformidad con lo propuesto por la Inspección 
general de Montes, aprueba el espresado amojona-
miento, quedando en su consecuencia la referida ha-
cienda definitivamente deslindada en la forma siguiente: 
En la orilla derecha del rio Canlaman ó Malabu é 
inmediato al punto en que á este río corta la senda 
llamada de Banucalang, se levanta el l.er mojón, que 
es un prisma de base cuadrada, terminado por una 
pirámide, construido con sillares de piedra caliza: las 
dimensiones del prisma son dos metros y treinta y 
siete centímetros de altura y noventa y siete centí-
metros en el lado de la base. 
E l 2.° mojón de la misma materia, forma y base 
que el I o, pero de la mitad ds altura, dista de aquel 
ochocientos metros; y la línea recta que une á am-
bas forma con la meridiana un ángulo de 140° de 
Norte á Oeste, tomando para vértice el 1.° 
3. er mojón. Es igual al 2.°; dista de él m i l tres-
cientos diez metros y el ángulo que la recta que 
va del 2.° al 3.9 hace con la meridiana es de 73° 
30' de Norte á Oeste cent ando en el 2.° mojón. 
4. ° mojón á partir del anterior con rumbo de 352° 
y 15' contados de Norte á Oeste y con una distancia 
de mil metros, se encuentra el 4.° mojón, igual al 
2.e y 3.9 
5. ° mojón. Bajo el mismo rumbo y á setecientos 
metros del precedente está el 5.° mojón, quo es de 
idéntica construcción y dimensiones que el 1.° ocupa 
el mismo lugar donde estuv® antiguamente el mo-
jón de Mabucol. 
La línea determinada por estos cinco mojones 
separa la hacienda de Dinalupijan de las tierras 
pertenecientes al Sr. D. Vicente Brabo, las cuales 
corresponden al territorio de la provincia de la 
Pampanga. Esta línea poligonal de los cin^o mojo-
nes ha sustituido por mútuo convenio entre los dos 
propietarios colindantes, y á propuesta del Ingeniero, 
á la ondulada que constituía anteriormente el l i n -
dero común, formada por sendas estrechas y por el 
límite del bosque, con lo cual se da mayor esta-
bilidad y fijeza á este lindero. Hállanse próximas 
una á otra ambas líneas: no obstante lo cual, la nueva 
ha sido calculada de manera que quedan compon 
sadas las pequeñas parcelas formadas por estas dos 
líneas al cortarse; con lo cual no resulta perjuicio 
para ninguna de las dos partes confinantes. 
6. ° y '7.° mojones. Desde el mojón de Mabucol el 
límite de la hacienda es una línea recta que forma 
con la meridiana un ángulo de 150° dé Norte á Oeste 
y mide seis mi l setenta" metros, hasta llegar al_sitio 
Pasig, donde se levanta el 7.° mojón, que es igual 
á los 1 ° y 5.° E l 6.° está en esta misma línea recta 
á mi l dosciento ochenta metros del de Pasig: és igual 
á los de 2 °, 3. ' y 4.°, y señala el punto en que 
el río Pangalangau corta á dicha línea. 
8,° mojón. Se ha construido de nuevo en el mismo 
paraje que ocupaba el de antiguo existente en el sitie 
de iSUparen, inmediato al cruce del camino de Zamba-
Ies con el río Coló. Es de igual forma y dimensiones 
que los I-0, 5.° y 7.° La línea que va del 7.° al 
8." tiene una longitud de cinco rail novecientos se-
tenta metros y marca un rumbo de 1479 y 30"' de 
Norte á Oeste. Desde el 5.° al 8 0 mojón la hacienda 
confina con bosques del Estado pertenecientes al tér-
mino de Dinalupijan. 
A partir del 8.° mojón limita á la hacienda el río 
Coló, aguas sbajo hasta llegar á su confluencia con 
el río Malabu: Para señalar esta confluencia se ha 
construido el 9.° mojón, igual al 8.° y demás hitos 
principales. 
Desde la junta de estos ríos es lindero de la ha-
cienda el Malabu ó Canlaman, aguas arriba, hasta 
llegar al l .er mojón, cerrando el perímetro del predio. 
No se hace mención del mojón l!am ¡do Sayumo á 
orilla del Coló, ni tampoco del que existió en el sitio 
Malabu, á la orilla derecha del río del mismo nombre, 
porque siendo uno y otros ríos límites de la hacienda 
antes y después de dichos mojones, estos podrían pro-
ducir confusión, más bien que aclarar el lindero. Ad-
viértase que este mojón de Malabu dj, que se habla 
no tiene na(?a que ver coa ei ds igual nombre exis-
tente en la márg'en opuesta del río para determinar 
un punto común á tres pueblos, Floridablanca, Lubao 
y Llanahermosa. 
Publíquese para general conooimiento y trascríbase 
á ios Sres. Gobernadores de Bataan y Pampanga. 
Manila, 9 de Setiembre de 1892 —J. Gutiérrez 
de la Vega.—El luspector general, S. Cerón. 
Parte militar. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 13 de Setiembre de 1892. 
Parada y Vigilancia, Artillería y uúm. 72.—Jefe 
de dia, el Comandante del núm. 70, D. Guillermo Qui-
rós.—Imaginaria , otro del núm. 72, D. Antonio Sas-
tre.—Hospital y provisiones, Artillería, 5.° Capitán. 
—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, Ca-
ballería.—Paseo de enfermos, núm. 72. 
la Luneta, Artidería. 
De orden le S. —El Teniente Gcroael i 
Mayor, José (xai'císi Ootírecea. 
Anuncios oficial 
• 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIE J t 
BE FILIPINAS. 
El interesado que á continuación se expre» 
presentarse el día 22 del actual de 8 á U 
mañana en la Tesorería general, á recibir Qh 
líquido de la proposición que Je fué admitjij. 
subasta para la amortización de billetes g l 
de Agosto próximo pasado 
r  
celebrada en 
la f 
• I , f a ^ 
P 
NOMBRES. 
D. Pedro Monson 
Resi-
dencia 
Manila 
CantM 
ofrecida 
Pesos. 
318 78^6} 
¿a. 
ra:: 
Lo que se publica para conocimiento dei 
sado y á fin de que éste recoja oportunaiji ¡eáe 
la Ordenación de Pagos el correspondiente librj la sui 
Manila, 10 de Setiembre de 1892.—J. Jimem W' 
ftic 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTEE 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS, |lllra 1 
Por decreto de este Centro fecha de hoy 1 ^ 
autorizado D. Vicente Jazmines, vecino de ^ 
logan, cabecera del Distrito de Samar, para'031.0! 
combinación con el sorteo de la Real Lotíij 
cional Filipina, que tendrá lugar el mes ds Di 
próximo, un pailebot de su propiedad llamado s?'¡] 
cion» con forro de cobre, provisto de todos ^1 
seres para navegar, de cabida de trece ton , ' 
justipreciado en 29 de Julio último, enlaa03, 
de ochocientos pesos, por D. Antonio Muñoi 
yos y D. Antonio Tan-Sico, siendo depas:'¡íiiPor 
Bibiano Letaba, vecino de la expresada cabe iracií 
Constará dicha rifa de doscientaa papeleli wriej 
doscientos números correlativos cada uaaá" 
de cuatro pesos, entregándose dicha embir - ^ - r c 5 | 
el citado depositario, al tenedor de la pane? 
entre sus números tenga uno igual al agracj coij 
el premio mayor del citado sorteo. 
Manila, 10 de Setiembre de 1892.—Ismael 
ORDENACION DE PAGOS DE LAS ISLAS FIE 
RESUMEN de las obligaciones que han de satisfá 
la Tesorería general de Hacienda púMicaá'^^i 
mes ds Setiembre próximo venidero y adiáody^ | 
Trimestre del presupuesto de 1892 segmW 
la Distribución de fondos y presupuestos 
que se acompañan. 
Obligaciones Centrales á cargo de la 
Tesorería general. 
Presupuesto de ] 8 
1. a Obligaciones generales. 
2. a Estado 
3. a Gracia y Justicia . 
Secciones. 4/ 5.' 
6/ 
7. ! 
8. : 
Guerra ^ 
Hacienda 4 
Marina 
Gobernación 1 ^ 
Fomento J k \ 
Total.. 
-
Obligaciones provinciales á cargo de las 
Administraciones de Hacienda publica. 
I 1.a Obligaciones generales. 
3. a Gracia y Justicia . . • 
4. a Guerra. . . . . • • 
Secciones. . . / 5.a Hacienda • 
6. a Marina ^ 
7. a Gobernación. . . • 
8. a Fomento 
Total. . 
RESUMEN. 
Obligaciones centrales. , 
Idem provinciales. 
Total g-eneral- _ 
Manila, 25 de Agosto de 1892.—El I n ^ 
Ordenación, El Marqués de Soller. —v.o 
dor general. Peñaranda. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA 1 
PRINCIPAL DE MANILA. • 
E l chino Chua-Luisim se presentara 
pendencia, negociado de la contribucio 
el plazo de 30 dias, á contar desde ^ 
de este anuncio en la Gaceta oficf1'^ ¡ 
enterarle de un asunto que le ^ ^ x u m 
Manila, 6 de Setiembre de 1892.— 
«5 
de M a m l a . — N ú m . 236 13 de Setiembre de 1892. 1175 
^AHlA r)E L A JUNTA DE ALMONEDAS 
plBBCCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L . 
^.^p0Sicion de la Dirección general de Admi-
. Civil? se sacará á nueva subasta pública el 
^de l juego de gallos del distrito de Zam-
baio ©1 ^P0 eQ progresión ascendente de 
fcV7'4^ céntimos en el trienio, y con entera 
• M sujeción al pliego de condiciones publicado 
^%ceta de Manila niím. 252, correspondiente 
|G> s ¡o de Setiembre de 1891. E l acto tendrá lugar 
i Junta de Almonedas de la expresada D i -
1 nue se reunirá en la casa núm. 1 de la 
^ ' l Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones, 
uros de esta Ciudad), y en la subalterna de 
Eovinciís el dia 7 de Octubre próximo veni-
\x ' ¿jez en punto de su mañana. Los que deséen 
[ la subasta, podrán presentar sus proposiciones 
Káas 611 PaP9l 6e-U0 l^'*» acompañando pre-
Lnte Por sePar&do, el documento de garantía 
5 de Setiembre de 1892.—Abraham García 
disposición de la Dirección general de Admi-
vi Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
' L a d o del arbitrio de mercados públicos del l .er 
I ld> la Pampang-a, bajo el tipo en progresión ascen-
L ide pfs- 2.403*02 cénts. anuales, y con entera y es-
lib B sujeción al pliego de condiciones publicado en 
Lno ^ ^an^a núm,. 160, correspondiente al d'a 
i^ciprabre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la 
'El d^e Almonedas de la expresada Dirección, que se 
Is ¡¡irá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
Ja á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad), 
. ' aiasabalterna de dicha provincia, el dia 7 de Octubre 
e [¡¡no venidero á las diez en punto de su ma-
\ 1 i, Los que deséen optar á la subasta, podrán 
K sentar sus proposiciones extendidas en papel 
r. i selb 10.°, acompañando precisamente por sepa-
| f i el documento de garantía correspondiente. 
T j iila, 5 de Setiembre de 1892.—Abraham García 
l a > 
luñoi 
sitai ? r disposición de la Dirección general de Admi-
cal»! iracion Civil, se sacará á nueva subasta pública, 
elelj arriendo del arbitrio de mercados públicos del 2.o 
o de la provincia de Tayabas, bajo el tipo en 
lesión ascendente de pfs. 499'63 céntimos 
afcales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
racii condiciones publicado en la Cfaceía de Manila 
írii. 133, correspondiente al dia 10 de Noviem-
.. j IÍ ác 1888. El acto tendrá lug-ar ante la Junta 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
FILI irs en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo es-
ica á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
udíd) y en la subalterna de dicha provincia, el 
':0': ••Tifo Setiembre próximo venidero á las diez en 
'u de su mañana. Los que deséen optar á la su-
podrán presentar sus proposiciones extendidas 
p^el del sello 10.°, acompañando precisamente 
separado, el documento de garantía correspon-
^nila, 24 de Agosto de 1892.—Abraham García 
arcía. 
61,1 ^r disposición de la Dirección general de Admi-
5, «ración Civil, se sacará á nueva subasta el arriendo 
^P119^ de carrnages, carros y caballos de la 
¡71. Occidental de Isla de Negros, bajo el tipo en 
jj yesion ascendente de pfs. 2357'90 céntimos anuales, 
o'i ?oa eütera y estricta suiecion al pliego de con-
J,; ^es publicado en la Gaceta de Manila núm. 251 
^ ««spondiente al dia 9 de Setiembre de 1891. E l 
lu&ar ante la Junta de Almonedas de 
j!^3s^a Dirección, que se reunirá en la casa núm. 1 
i'-":", c^ lie del Arzobispo esquina á la plaza de M&-
'"ÍV rainuros ^e esta Ciudad) y 'en la subal-
1 ae. dicha provincia, el dia 7 de Octubre pró-
3 ís aVeQ e^roj á ias diez en punto de su mañana . 
\ ^ ;Ue deséen optar á la subasta, podrán presentar 
i «o¿0?OSIcloaes extendidas en papel del sello 10.°, 
j4afrna,1rá0 Precisamente por separado, el documento 
J C i c respondiente.-
'Wcia 0 de Setiembre de 1892.—Abraham Gkarcía 
efi 
fcr&ci Pl83c?on ^e a^ Direccioa general de Admi-
í^rift11^  ' se saC8r^ ^ nueva subasta pública 
. ?es ^ e del arbitrio de la matanza y limpieza 
i * P"o> • S'rup0 de llocos Sur, bajo el tipo 
p5aí^r6S1011 Ascendente de pfs. 194349 céntimos 
T* coQ¿j Con entera y estricta sujeción al pliego 
H i )qolorie8 Publicado en la Gaceta de Manila 
«cto t^orresPoudiente al dia 15 de Mayo de 1890. 
^e s rl antie la Jullta de Almonedas de 
fc^-l d i ^reccion, que ee reunirá en la casa 
I 8'T Ca^e ^-^bispo esquina á la plaza de 
intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 7 de Octubre próc-
simo venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.° acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 5 de Setiembre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi-
nistración Civil , se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del 4.o grupo de la provincia de Pangasinan, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 1.509^84 
céntimos anuales y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
Manila nú -Q. 126, correspondiente el dia 3 de Noviembre 
de. 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección que se re-
unirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Moriones (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha proviacia el dia 
7 de Octubre próximo venidero, á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en papel 
del sello 10.° acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 5 de Setiembre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
niatracíon Civi l , se sacará á nueva subasta pú-
blíea el arriendo del arbi rio de la matanza y l im-
pieza de reses del 5.o grupo de la provincia de 
Pangasinan, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 637*15 cént.s anuales y con entera y estricta su-
jeción ai pliego de condicioaes publicado en la Gaceta 
de esta Capital núm. 131, correspondiente al dia 8 de 
Noviembre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Octubre próc-
cimo venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus propo-
siciones extendidas en papel del sello 10.*, acompañando 
precisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 5 de Setieiabre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del 3.er grupo de la provincia de Cápiz, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 527*32 cénti-
mos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de Ma-
mZ« n ú m . 153, correspondiente.al dia 30 de Noviem-
bre de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dreccion que se reu-
nirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 7 de Octubre próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana . Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones exten-
didas en papel del sello 10.°, acompañando pre-
cisamente por separado, ei documento de garantía co-
rrespondiente. 
Manila, 5 de Setiembre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de ia matanza y limpieza de 
reses del 2 o grupo de la provincia de Batangas, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 2227'88 
céntimos anuales, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la Gaceta de Ma-
nila n ú m . 160, correspondiente al dia 7 de Diciem-
bre de 1888. E l auto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de 
Octubre próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 5 de Setiembre de 1892.—Abraham García 
García. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL DEL HOSPITAL 
DE SAN JUAN DE DIOS DE MANILA. 
Mes de Agosto d,e 1892. 
Relación de las cantidades recaudadas como limosnas 
para este Santo Hospital, en el mes de la fecha. 
Nombres de los hienhechores. 
Recibido de la Tabacalera y Trasatlántica 
su asigmacion de Julio. 
Idem de D. Francisco R o m á n . 
Idem de un bienhechor de la Laguna. 
Idem de otro bienhechor. 
Idem de D José Grey. 
Idem de D.a Engracia Luciano. 
Idem de D. Gavino Teodoro. 
Recogido de los Cepillos de la portería. . 
Pesos. ^ Cent.. 
20 » 
5 » 
5 » 
3 » 
2 » 
2 » 
1 » 
15 88 6[ 
Manila, 31 
Pavés. 
Total. 
de Agosto de 1892.-
. 53 88 6r 
-Francisco de P.a 
DIRECCION DE LA CASA CENTRAL 
DE VACUNACION. 
Estado del número de vacunados en Manila y distritos mu-
nicipales en el dia de la fecha. 
Hombres. Mujeres. Niñoa. Niñas. Total * MANILA 
[utramuros. . » > 
Distrito de Tondo, naturales » » 
Idem, mestizos. . » > 
Binondo, naturales. . > » 
Idem mestizos. . » » 
San J o s é . . » » 
Santa Cruz, naturales. . » > 
Idem mestizos . a s 
Quiapo. . o » 
Sampaloc. . > > 
San M i g u e l . . a » 
San Fernando de Dílao. . » » 
Ermi t s , . » t> 
Malate. .. » » 
6L 11 \ T 
Manila, 10 de Setiembre de 1892.—El Director, Dr. A n -
telo. 
Nota:—El sábado próximo volverá á administrarse k 
vacuna. 
Edictos. 
Por providencia del Sr. Juoz de primera instancia del dis-
tr i to de Intramuros, recaída en la causa n ü m . 6188 por hurto, 
se cita, llama y emplaza á la persona ó personas en cuyo 
poder se encuentra un caballo de pelo grullo con marcas, ¡ ara 
que en el té rmino de nusve días , cornados desde la inserción 
de este anuncio en la «.Giceta oficial,» se presen;en en esie 
Juzgado para declarar en la expresada causa, bajo apercibimiento 
que de no hacerlo dentro de dicho término, Ies pararan los 
perju'cioa á que en derecho haya lagar. 
Escr íban la del Juzgado de 1.a instancia de Intramuros á 10 de 
Setiembre de 1892.—Francisco R. Cruz. 
Por provideacla del Sr, Juez de primera instancia del dis-
tri to de Intramuros, dictada en la causa n ú m . 6185 sin reo 
por hurto, se cita, llama y emplaza ^ la persona 6 personas 
en cuyo poder se encuentra un revolver reglamentario niquelado 
de sistema Shimit-Iventson de Ja prop edad del primer Teniente 
del Regimiento de Art i l le r ía de esta Plaza, D. Mart in Loma, 
á fin de que en el té rmino de nueve dias. contados desde laflpa 
blicacion de este anuncio en la «Gaceta oflcial> de esta Capital,-
se presenten a este Juzgado á prestar su dec'aracion en Ja 
expresada causa, apercibidos que de no hacerlo, les p a r a r á n los 
perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de primera instancia de I n t r a -
muros á 10 de Setiembre de 1892.—José Moreno. 
Don Juan R. Costas, Juez de primera instancia en propiedad 
de esta provincia de Bulacan. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados Ba -
silio Victoria y Eulalia Victoria, el primero indio, natural de 
Quingua. vecino de S. Ildefonso, de cincuenta años de edad, 
de estatura regular, cuerpo delgado, color t r igueño, nariz y 
boca regulares, pelo, cejas y ojos negros, y c m cicatrices de 
viruelas en la cara, y el ú l t ' m o también indio, de treinta años 
de edad, natural de S.Rafael y vecino de S. Ildefonso, de esta-
tura y cuerpo regulares, color t r igueño, cara ovalada, ojos 
pardos, nariz chata, pelo y cejas negros y boca regular, para 
que por el t é rmino de treinta dias, contados desd-- la publica-
ción de este edicto en la «Gaceta oficial de Manila,» se pre-
senten en este J ú z g a l o ó en la cárcel públ ica de e-sta pro-
vincia para responder los cargos que les resulta en la causa 
n ú m . 5690 contra los mismos por hurto, lésiÓQf.s y d e n e g a c i ó n 
de auxilio, pues y de hacerlo asi, les uiré y admin i s t r a ré de 
justicia y en caso contrario, sustanciaré la causa ea su ausencia 
y rebeldía, parándoles los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar . 
Dado en Bulacan á 7 de Setiembre de 1892.—Juan R. Cos-
tas.~Por mandado de su Sria., Andrés Alvarez. 
Don Gervasio Cruces y Gamis, Juez de primera instancia en 
propiedad de esta provincia de Cagayan. 
Por el presente cito, llamo y empalzo al chino Ong-Tiaoco, 
natural de Chinean, provincia de Ghanchiu, soltero, cocinero, de 
treinta años de edad, hijo de Chin y de Gó, de un metro con 
setenta y tres cent ímetros de altura y procesado en la cau^a 
n ú m . 1568 seguida de oficio contra él y otros por robo, á fin 
de que dentro de treinta dias, contados desde el dia en qtte 
se publique el presante en la «Gaceta oficial», se presente en 
este Juzgado á contestar los cargos que contra é l resultan en 
la citada causa, apercibido que de no hace-lo, se sus t anc ia rá 
ia causa en su ausencia y rebeldía, una vez trascurrido dicho 
plazo, parándole los perjuicios que hubiere lugar. 
Dado en la casa JuzgadJ de primera instancia de Cagayan 
en Tuguegarao á 22 de Agosto de 18^2.—Gervasio Cruces.—Por 
mandado de su Sría. , Pedro Zavala, Epifauio Q u e r u b í n , 
Por el presente edicto y pregón cito, llamo y emplazo á i B 
ausentas infieles Catingas Lmganay, de la r a n c h e r í a de Calap ao 
v Sudac del da Balinauau, dé la jur isdicción del puebk» de 
Pamplona, para que en el t é r m i c o de treinta dias, á p u r t u 
1176 13 de Setiembre de 1892. 
tsaas Gaceta de Manila—NIIT. 
desde la publ icación del presente edicto, salpresen ten á este 
Juze&do é en la cárcel de esta provincia á contestar á los 
«aro-es que les resultan de la causa n ú m . 17-23 que contra los 
mismos se sigue por asesinato y i-lesiones graves, apercibidos 
que de no hacerlo dentro dicho té rmino , se sus tanciará en la 
causa en su ausencia y rebeldía y les p a r a r á el perjuicio que 
k ^ a d o ^ e ñ la Cfsa Juzgado de Cagayan, Tuguegarso, 31 de 
Agosto de 1892.—Gervasio Cruces.—Por mandado de su S r í a . , 
péclro Zavala, E p i f in lo Q u e r u b í n . 
Don Alberto Concellon y Nuñez , Juez de primera instancia 
de esta provincia, en propiedad, actuando con nosotros loa 
testi-'os acompañados por falta del Escribano de ;ioiuaciones. 
Voreel presente cito, llamo y emplazo al reo ausente Olipio 
Gepulia. n a t w » l y vecino de Talisay, estatura alta, color mo-
reno pelo v ojos negros, nariz y boca regulares, barba nada, 
con ' u n cicatriz en la barriga, para que en el t é rmino de 30 
d ías contados desde ia publ icación de este edicto se presente 
ijersi'ualmenle á este Juzgado de mi cargo ó en la cárcel pú-
blica de esta provincia, á contestar los cargos qu« le resul-
tan en la causa n ú m . 5783 contra el mismo se sigue por le-
siones en la imeligencia que de hacerlo asi, lo oiré en j u s t i -
cia y'de lo contrario, seguiré sustanciando dicha causa eu su 
ausencia y rebeldía , pa rándo le los perjuicios que en derecho 
Sado^U* Gel-ú á 30 de Agosto de 1892.—Alberto Concellon. 
por mandado de su Sría-, Apolinar Cabibit, Anastacio Isulan. 
Por el prrscnte cito, llamo y emplazo á los reos au-
sentes Agustín Paral en, Vicenta Evangelista y Dalmasio A l i -
o-ado* el "primero natural de Talisay, de nnos cincuenta años 
3e edad soltero, de estatura regular, color negro, cabello ca-
noso na'ri?. regular, boca clupada y sin dientes, cara arrugada, 
barbi lamp;ño- Ta segunda de unos cincuenta años de edad de 
estado soltera, cara, nariz y boca regulares, pelo, cejas y ojos 
recuiai , uaii/i •-• j —.0 — ~-- r- — • 
la cara para que en el termino de 3ü dias, contaaos desde 
l a pubí icaeion de este edicto se presente personslmente á este 
Juzgado de m i cargo ó en la cárcel públ ica de esta p rov in -
cia á contebter los cargos que le resultan en la causa n ú -
mero 594'2 que contra los mismos se sigue por lesiones; en 
inteligencia de hacerlo así , les oiré en justicia y de lo contra-
r io seíruiré sustanciando dicha causa en su aasencia y rebel-
día parándole los perjuicios que en dereclio haya lugar. 
^Dado en C t b ú á 30 de Agosto de 1892. Alberto Concellon. 
_ F o r mandado de su S ñ a . , Apolinar Cabibit, Anastacio Isulan. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo susente Ana-
c'eto Panuiao. natural de San Fernando habitante eu el pue-
blo de Dumanjug, 16 años de edad, soltero, sin cédula per-
sonal por ser menor de edad, para qué en el t é r m i n o de 30 
días contados desde la publ icac ión de este edicto, se presente 
Der^on^lmrnte á este Juzgado de m i cargo «5 en la cárcel pú -
blica da esta provincia, a cooteftar los cargos que le resultan 
en la causa n ú m . 6052 que contra el mismo se sigue por robo; 
en la inteligencia que de hacerlo ssf, )© oiré en just icia y de 
jo coniiar io, s e g u i r á sustanciando dicha causá en su ausen-
cia y rebe ld ía , pa rándo le los perjuicios que en derecho feaya 
üaclo en Cebú, 31 de Agosto de 1892,—Alberto Concellon 
Por mandado de su Sria., Apolinar Cabibit, Anastacio Isulan. 
Don Adolfo García de Castro, Juez de primera instancia en 
propiedad de esta provincia, que de esiar en actual ejer-
cicio de sus funciones, nosotros los acompañados damos fé. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por pregón y edicto 
a l ausente Aniceto Logor (a) Ceto, vecino del pueblo de Lian , 
de esta provincia y procesado en la causa n ú m . 13.386 que 
instruyo contra el mismo y otros por hurlo, para que por 
e l t é rmino de treinta dias, contados desde la ú l t ima publ icación 
de este edicto en la «Gaceta oficial de Manila», se présenle 
ante m i ó en la ( árcel pública de es;a misma á defenderse de 
los cargos que contra él resultan en la expresada causa, aper-
cibido de que en otro caso se le declarara contumaz y rebelde 
á los llamamientos judiciales, pa rándo le los perjuicios que en 
ÍUDado en^Batangas á 6 de Setiembre de 1892.—Adolfo García.— 
Por mandado de su Sr ía . , Ramón Canin, Anac eto Magtibay. 
Per el presente l lamo, cito y emplazo por p regón y edicto 
á la ofendica Narc'sa Senencia, vecina del pueblo de Mambu-
rao provincia de Mindoro, á fin de que dentro del té rmino de 
Quince dias, contados desde la primera publicación del presente 
en la «.Gaceta oficial» de estas Islas, comparezca en ecte Juz-
gado para declarar en la causa n ú m . i3649 que iustruyo con-
tra desconocidos por robo, apercibido de lo que hubiere lugar 
eQDaíio en Batsngas á 6 de Setiembre de 18Í2.—Adolfo García.— 
Por "mandado de su Sr ía . , R a m ó n Canin, Auacleto Magtibay. 
Por el presente cito, llamo y emplaro por pregón y edicto al 
ausente "Vicette Garc ía , Tocino de Tanauan de esta provincia, 
de unos 40 años de edad, más ó menos, de estatura baja, 
cuerpo robusto, cara redonoa, pelo algo canoso, cfjas negras, 
ojos bizcos, nariz chata, barba cerrtda, color moreno, con 
varias cicatrices .ie viruelas en la c^ra y con dos lunares de 
t a m a ñ o de un grano de mai? pequeño en la nariz para que 
por el t é rmino de 3U dias, contados desde la publ icación del 
presento en la «Gaceta,» se presente en este Juzgado á defen-
derse de los cargi s que contra él resultan en la causa n ú -
mero 12-:66 que Ins t rmo con.ra el mismo y otros por falsifica-
c ión, apercibicio de que si no venticare, se le declarara contu-
maz y rebelde á los llamamientos judiciales y se en t ende rán 
las ulteriores actuaciones que le conciernan, coa los Estrados 
del Juzgado. 
Dado en Batangas á 7 de Setiembre de 1892.—Adolfo García.— 
Por mandado de su Sría., R a m ó n Canin, Anacleto Magtibay. 
Don Pedro Surra de Garay, Juez de primera instancia de esta 
provincia de Nueva Ecija. 
Por el presente cito, l l^mo y emplazo á los testigos ausentes 
D. Santiago de los Reyes y D . Tomás Mimpin , vecinos de 
Talavera de esta, psra que por el término cíe nueve dias, se 
presenten en este Juzgado á prestar oeclaraciones en la causa 
n ú m . 5877 que se instruye contra Frarcisco Maningas por homi-
cidio, bajo apercibimiento que de no hacerlo, le» p a r a r á n los 
perjuicios que en dt reclio haya lugar. 
Dado en el Juagado de Nueva Ecija, 7 de Setiembre de 1S;)2.— 
Pedro Surra de Garay.—Por mandado de t u Sría. , Sandalio R. de 
los Ríos. 
Don Angel Selma y Cordero, Juez de primera instancia de la 
provincia de Nueva Vizcaya, que de estar en pleno ejer-
cicio de sus func ores, noeotros los acompañados damos fé. 
Por la presente requisitoria cito, l lamo y emplazo al ig-orrota 
Pati , natural de la Ranche r í a de Caba del distrito de Quiangan, 
casado, jornalero, que ig i ora su edad, pero represente tener 
de 28 ó 30 aflos, que habitaba en la Rancher ía de Caba y que 
se ha ausentado de su domicilio ignorándose su paradero, para 
que en el t é rmino de 30 días , contados desde la publ icación 
ae este llamamiento se presente en este Juzgado a r. sponder á 
los cargos que le resultan en la causa que contra ei mismo 
se sigue sobre hurto, bajo apercibimiento de que no ver i f i -
cándolo , se rá declarado rtbeide y ie pa r a r á el perjuicio que 
Jaaya lugar con arreglo á la Ley. Se presume que el proce-
sado Pati , se encuentra en la Ranche r í a de Caba 6 sus inmed'atas. 
Y encargo á las autoridades asi civiles como militares que 
procedan á su busca y captura remit iéndolo á este J ú z g a l o , 
en lo cual 83 intorest la adminis t ración de just ic ia . 
Dado en Bayombong, á l .o de Setiembre da 1892.—Ang«l 
Selma.-Por mandado de su Sría . , Boaifaeio Abanag, Alejo Guaran. 
D©n Mariano Izquierdo y González, Juez de primera instancia 
de la Lag-una. 
Por el presente eito, llamo y emplazo al individuo Castor Re-
surrecjion, natural y vecino de esta Cabecera, casado con Pa-
ciencia Gaiipat. y reo de la causa n ú m . 6751 que ieisiruyo por el 
delito de rapio, para que dentro de treinta dias á contar desde la 
publ icac ión de este edicto se presen'e en este Juzgado ó en la cár-
cel q ú b l i c a d e esta Provincia para contestar á los cargos qu1 coú-
tra el mismo resultan en e l ju ic io , aper-.ibl'o que de no hacerlo asi, 
le a d m i n i s t r a r é justicia y eu caso contrario la sus t anc i a r é en su au-
sencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Dado en Santa Cruz á 7 de Setiembre de 1892.—Izquierdo —Por 
mandado de su Sría., Marcos de L i r a Santos. 
Don Gertrudo de los Reyes y Borja. Juez de Paz del pueblo de 
Santa Cruz, Cabecera de la provincia de la Laguna, en funcio-
nes del de primera instancia etc. 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al procesado ausente 
Miguel Marcelino, vecino de Pila da esta provincia, para que 
por el té rmino de treinta dias, á contar des te la inserción del 
presante en la «Gaceta oficial,» comparezca en este Juzgado ó 
en la ca-cel pública de esta dicha provincia, á responder los 
cararos que contra él resultan de la causa n ú m . 6611 que se 
sigue por robo, pues de hacerlo asi le oiré y adminis t ra rá j u s -
ticia y en caso contrario, sus tanc ia ré la referida ciusa en su 
ausencia y rebe ld ía , parándole a d e m á s , los perjuicios que en 
derecho lugar hubiere. 
Dado en Santa Cruz á 7 de Setiembre d i 1832.—Gertrudo de 
los Reyes.—Por mandado de su Sría . , Marcos de Lara Santos. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia de esta pro-
vincia, dictada en la causa n ú m . 7075 contra Igmuiio López y 
otro, por hurto, se cita, llama y emplaza á la testigo Gregoria 
T imbol , vecina que fué del barrio de Lanang del pueblo de 
Candaba d'i esta misma, para que por e! t é r m i n o de nueve dias. 
contarlos desle la publicación del presente en la «Gaceta ofleial 
de Manila», comparezca en este Juzgado á prestar deelara«ion 
come tal en la expresada causa. 
Bacolor y oficio de mi cargo á 7 de Satiembra de 1892.—Rafael 
Searellas. 
Don Francisco Villegas Rico. Capitán de Infanter ía y Juez 
instructor de la Capi tanía General. 
Habiendo sido infrue:uos.'-s cuantas pesquisas SP. han prac t i -
cado para la captura de los acusados ausentes Zacar ías Can-
tu r í a , Esperidion Villanueva, Máximo D e s e n g a ñ o , Anastacio Ba-
tuh in , un ta l Tacio de T i l a n g , Nazario Ger i , y Bsnardo Acua, 
por el presente edicto requisitoria cito, llamo y emplazo por 
segunda vez á los referidos paisanos, naturales los c in t ro pr ime-
ros del pueb'o de Han (Gívite) y los tres úl t imos de naturaleza 
desconocida y cuyas señas personales se ignoran, para que 
en el preciso término de veinte dias, conlaJos desde la pu-
bl icación de esta requ^itoria en la «Gaceta de Manil», com-
parezcan en este Juzgado á mi disposición para responder á 
los cargos que les resulten en la causa que de órden del 
Excmo. Sr Capi tán General se les sigue por el delito de robo 
en despoblado con muerte de uno de los malhechores y heridos 
dos vecinos del pueblo de Méndez Nuñez, ocurrido el dia 9 
de Junio del año ú l t imo, en el sitio|de Daangb:ten, puehlo 
de Méndez Nuñez, provincia de Cavite. 
A ^u vez, en nombre de S. M . el Rey (q. D. cr.) exhorto v re-
quiero á todas las autoridades, tanto Givles como Militares y de 
Policía judicial para que practiquen activas diligencias en busca 
de los referidos procesados Zacar as Gantnria, Esparidlon V i -
llanueva, Máximo Desengaño , AnasUcio Batuhen, un tal Tac'o 
de Talang, Nazario Gera, y B í r n a r d o Acua, y en caso de sér 
habidos os remitan en clase de presas cqn los seguridades 
comvenientes á este Juzgado, á m i disposición, pues as í lo 
tengo acordado en dilígrmeía de este d ía . 
Dado en Manila á 30 de Agosto de 1892.—Francisco V.llegas. 
Don Jofé Hernández Valles, Cap i tán de Infantería y Juez in5-
tructor de causas de la Capi tan ía General. 
Ignorándose el priradero de los moros Guyo, Maguana, Ub io 
y cristianos Pedro Laquin y Gregorio Laquin, natural y vecinos 
de los pueblos de Sigaboy 6 B?.vao, (Mindanao) de oñero la-
brador y á quienes de órden del Excmo. Sr. Capitán General 
estoy sumariando por los delitos de robo en cu tdr i l l a , h o m i -
cirt o é incendio. 
Usando de la jur i sd icc ión que me concede el Código de Jus-
ticia Mili tar , por el presente tercer edicto, llamo, cito y em-
plazo á los n-leudes moros Guyo, Maguana, Ubao, y cristianos 
Pedro Laquin y Gregorio Laquin , para que en el té rmino de 
diez dias á contar desde la fecha, se presenten en ests Juz-
gado, Beal de Mrn i l a n ú m e r o veinte y dos, á fin do que sean 
oídos seis descargos, bajo apercibimiento de ser declarados re-
beldes, sino compareciesen en el referido plazo, siguiéndoseles 
el perjuicio que haya lugar. 
A I-» vez, en nombr i de S. M . el Rey (q. ••), g.) exhorto y requiero 
á todas las autoridades tanto civiles C O T O militares y á los 
ag-entes de la pulicia judicial , para que practiquen activas dilí-
genpias en busca de los referidos procesados, y caso de ser ha-
bidos los remitan en calidad de presos con las seguridades con-
venientes, á la cárcel públ ica de esta Ciudad y á mí disno-
s i con . pues asi lo tengo acordado en nrovldencia de este dia. 
Man ía , 4 de Setiembre de 1893.—José Hernaadez. 
Don ManuM Calderón y Hostos. Teniente ele Navio de la Ar-
mada y Fiscal de causas de la Gumaudancia Mil i tar de Ma-
rina de Manila. 
Por el tercer edicto, cito, l lamo y emplazo á Alejandro Gu-
t iérrez y Pablo Bulao, bogadores de la banca n ú m . 9425. para 
qu-j en el t é rmino de 10 d ías , se presenten en esta Fisca l ía 
para declarar en una sumaria que me hallo instruyendo. 
Manila, 7 de Setiembre de 1892.—Manuel Calderón.—Por su man-
dato, Gabriel Sucgang. 
Don Manuel Calderón y Hostos, Teniente de Navio de la A r -
mada y Fiscal de causas de la Comandancia Mil i tar ele Ma-
r ina de Manila. 
Por el segundo edicto, cito, llamo y emplazo á los individuos 
R o m á n y Catalino, que en 31 de Diciembre de 1890 fueron t r l -
pul in tes del ber-jantrn gde ta «Concepción» (a) Boaqu ñ ' , para 
que en el término de 0 dias, se presenten en esta F isca l ía para 
declarar en una sumaria que me hallo instruyen .o 
Manila, 7 de Setiembre de 1892.—Manuel Calderón.—Por su-
mandato, Gabriel Sucgang. 
Don Manuel Calderón y Hostos, Teniente ele Navio de ia A r -
mada y Fiscal de causas de la Comandancia Mili tar de Ma-
rina de Manila. 
Por el tercer edicto, cito, llamo y emplazo al individuo Alejo 
Cayetano, natural de Ttcao provincia de Antique, de 40 años 
de edad y desertor del b e r g a n t í n goleta «Dos Hermanas» en 
el pueblo de Cuinayangan en el mes de Marzo le í año ú l -
timo, para que en el t é rmino de 10 dias, se presente en esta 
Fiscal ía para declarar en una sumaria que me hallo instruyendo. 
Manila, 9 de Setiembre de i892.—Manuel Calderón.—Por su 
mandato, Gabriel Sucgang, 
Don Manael Calderón y Hostos, Teniente d^ ^ . 3 
mada y Fiscal de causas de la Gomaudanc'a u l * 
r iña de Manila. 
Por el segundo edicto, cito, l lamo y emplazo 
Alejandro Matierras, piloto que fué del casco nií^ 
que en el t é r m i n o de 20 dias, se presenten en esta i 
responder á los cargos que le resulten en la sumai' 
que instruyo por 1-sienes. 
Manila, 9 de Setiembre de 1892.—Manuel Galds» 
mandato, Gabriel Sucgang. 
Don Manuel Calderón y Hostos, Teniente de ftaJ 
mada y Fiscal de causas de la Comandancia MIIÍK^I 
de Manila. 
Por el tercer edicto, c'to, llamo y emplazo á los inJ 
cilio Topia y Mariano B a r t o l o m é , ' para que en 1] ^ 
diez dias, s p ré seme en esta Fiscal ía para deci»^ 
sumaria que me hallo instruyendo. 
Manila, 9 de Setiembre de Í892.—Manuel Ga'dem 
mandato Gabriel Sucgang. 
Don Manuel Calderón y Hostes, Teniente de Navio j 
mada v Fiscal de causas de la Comandancia Milití.! 
de Manila. 
Por el tercer edicto, cito, llamo y emplazo al j 
foroso de Castro, que en 10 de Agosto del año 
sado, se encuentra de practiaante á bordo del vaoor 
para que en el término de diez dias, se presente fn 
caifa para declarar en una sumaria que rae hallo inJ 
Manila. 9 de Setiembre de 1832.—Manuel Calderón Jfii 
dato, GaDriel Sucgang. 
Don Manuel Calderón y Hostos, Teniente de Navtru 
mada y Fiscal de causas de la Comandancia Militar H 
de Manila. 
Por el tercer edicto, cito, llamo y emplazo á los tí 
jornaleros respectivamente que estuvieron á borlo d 
cna una y en el vapor correo cSan Ignacio de u 
18 de Mayo del año próximo pasado, para que ene? 
de diez dias, se presenten en esta Fiscal ía para ds 
una sumaria qué instruyo sobre ca ída al agua del 
L e ó n Mateo. 
Manila, 9 de Setiembre de 1892.—Manuel Caldero* 
mandato, Gabriel Sucgang. 
Don Manuel Mart ínez Casullas, pr imer Teniente da L 
Oomandanto de la segunda sección de la terceraS 
Ví-intiun Tercio da la Guardia Civ i l , Juez Instructor i 
incoada con motivo del asalto y robo ocurrido enipq 
de Balbalayang jur i sd icc ión d id 'ou^h o de Victoria j» 
vincia de Tarlac, en la noche dol20 de Agosto del prega 
Usando de la jur isdicción que me concede el (ato! 
justicia mi l i t a r vigente, por el presente primer edij 
cito y emplazo á los paisanos Atanasio Magno y un hj 
cuyo apellido se ignora, así como las circunstancias 
da los mismos, autores de dicho asalto y robo; pa., 
el t é r m i n o de SO dias á contar desde la fecha en ni 
esta requisitoria en la «Gaceta de Manila», se príseíu—, 
casa Cuartel de esta Seucion á fin de que sean tíimB Ij}, 
cargos, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeji f 
compareci'isen en el referido plazo y siguiéudoselijiB | 
cío que haya lugar . 
A la vez, en nombre de S. M. el Rey fq. D. ^g] 
todas las aut ir;dades tanto civiles como militares y á | 
tes de policía judicia l , practiquen activas pesquisasen 
y captura y caso de ser habidos, los reinitas ea oj 
preso i con las seguridades debidas al pueblo de fl 
la provincia da Tar:ac y á mi dispjaicion, pues así | 
acor ¡ado en diligencia de este día. 
Y para que conste y la presanta requisitoria 
bida public d a l en ia «Gaceta de Manila . 
Dado en Gerona á 2 de Setiembre de 1892 —El T 
Instructor, Manuel Mar t ínez . ~Por su mandato.—El 
cretarío, Serafín Vidal . 
1 
inistl 
Don Pedro Marcos Fernandez, Capitán graduado, p 
niente del Regimiento de L ínea Iberia número seseflí 
y Juez instructor de una sumaria contra el penado 
gunda Compañía del B i tal lon disciplinario Félix Tí 
Macar o Bonoauit. por delito de deserción rometide 
si^te de A b r i l de m i l ochocientos noventa, ha lándl 
bajos en el Cimpamento denominado trabajos eS] 
de Tukaran. 
Por la presente requisitoria, llamo, cito y empla 
nado del Batal lón Discitdinario Félix Marcaban ó M* 
cauit , natural del pueblo de Siguijor, provincia de Itójij 
estado soltero, de treinta y nueve años de edad 
traiieante, estatura regular, cuerpo delgado, P' 
frente regular, labios regular, cara redi 
chata, boca regular, barba poca y color moreno, 
colares ninguna, p-ra que en el preciso término di ft. 
d ías contados desde la publicación ele esta i-equisitoria'" a 
«Gaceta oficial», comparezca en el Cuartel de este N 
m e n t ó de Tanjop, provincia Cagayan de Misarais, á nnjlj 
cion (ó en el pueblo en que estuviere á la autoridaíl i o ^ 
responder á ios cargos que le resultan en la causa qne"' 
superior se le sigue con motivo do haber desertado 01 
y. 
t i -
re 
ifiinl 
y siete del mes de Abr i l He mi l ochocientos noventa; JÍS¡.\ 
cibinr.ento deque sino comparece en el plazo lijado, sifl 
clarado rebelde, p t r á n d o l e el perjuicio que haya luíríf-
A su vez en nombre de S M . el Reyí 'q . 1). - • •MÚ 
quiero á todas las autoridades tanto Civiles como Mili' 
de policía jud ic ia l para q u e ' n r a c l í q u e ñ activas diMpl • ! 
busca del referido procesado F é ü x Marcaban ó Macario mm 
ui t y caso de ser habido lo remitan en das i de pre»'c; • 
seguridad^ conv-mientes al cuar.el de est^ Dest-tcaffi;--.¿~j 
Ta"gop (Misarms) y á mi disposic.on: asi lo tengo acuN r««i 
diligencia de este día. ¿w * n 
Dada en el Destaca nento de Tangop á los cuatro m 
mes de Agosto de 1892.—Pedro Márcos.—De órden deN""! 
tructor .—El Secretario, Petronilo Hipóli to. 
Mayo ú l t imo. 
Por la presente requisitoria, l lamo, cito y etni 
Capi Caballas, natural de Batangas, diez y s!,ete,MS di 
edad, y á Benito Baliuag Pores, natu-al de B a t a n ^ j 
nueve años de edad, para que en el p azo de lre'a L . « 
lados desde la publicación de requisitoria en ^ W 
da Manila,» comparezca en esta Juagado Militar u 
r á n ' declarados rebeldés , parándoles el parjuicio -horioj I 
A su vez en nombre de S. M el Bey (q. D S ) e^¿e M L 
das las autoridades tanto Civiles como M'|lta''tó L c c a ^ ' V 
jncias en ^ s reíj | 
tura de dichos acusados y en caso de ser .. 
en clase de presos á la cárcel de Batangas y a. ¿ja. 
pues asi lo tengo acordado eu dil igencia de este . Rii 
Lemery, 6 de Setiembre de 1892.-E1 Juez l a s ' ™ % > 
Ballesteros.—Por mandato del Sr. Juez.—El Secreta 
Lizardo. 
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